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SERVICIO P A R T I C U L A R 
DEL 
. p i A R I O D j L A M A R I N A " 
mOOl K DE UN VAPOR CONTRA 
El I>ÍQ^E- - AVBRIAS.-MUL-
TA A LOS RESPONSABLES. 
Almería, 24. 
Al fondear en este puerto el vapor 
oglés "Gardenia," parece que en un 
descuido del gobernalle se precipitó 
el buque sobre el dique de Levante. 
Del choque resultó destrozado todo 
el paramento de la coronación del 
muelle, siendo las averías de impor-
tancia. 
La autoridad marítima después de 
informada del percance, ha impuesto 
una multa al capitán del "Gardenia," 
y a los consignatarios les obliga a cos-
tear la reparación del muelle. 
IRAN TORMENTA. — DESTRUC-
CION" DE ARBOLES FRUTALES 
Y REMOLACHA. 
Valladolid, 24. 
Un horrible temporal de agua y de 
panizo, destrozó los campos del pue-
3I0 de Arroyo cerca de esta capital. 
La tormenta ha destruido infinidad 
de árboles frutales y las siembras de 
remolacha en una extensión de cua-
renta hectáreas (equivalente a unas 
tres caballerías de terreno). 
Además en el desborde de los ríos 




Be han declarado en huelga los em-
pleados de los tranvías de esta ciu-
dad, y de la línea que va desde San 
Fernando a la Carraca. 
La empresa utiliza el trabajo de va-
rios esquirds (rompe-huelgas), y el 
servicio resulta muy deficiente, su-
friendo mil interrupciones y averías. 
&IGÜBX LAS TORMENTAS.— 




^ «w daños enormes causados nox 
'0S temPorales alcanzan a má.s de ckn 
Pablos de esta región en los que la 
ementa produjo muchos estragos. 
J08 "os y las acequias desbordadas 
,an. Próv ido una verdadera inun-
*lon sobre campos y aldeas. 
wVayc mató a 1111 Obrador en las 
paciones de Valencia. 
En el puerto de E l Grao el tem-
ci- ,co?ió Aprevenida la tripula-
cea de las olas azotada por el fe-
02 elemento. 
a o ^ * 1 1 ^ 0 resiütaron dos mari-
uos ahogados. 
Afán de quejas 
•Estamos en un divertido aunque al-
go grotesco período de quejas y chis-
mecitos mutuos entre las fuerzas polí-
ticas que han de disputarse el* poder en 
las próximas elecciones. 
Se hojea la prensa liberal y todas 
son denuncias de parcialidades autori-
tarias en favor de los conservadores. 
Se revisa la prensa conservadora y 
todas son lamentaciones de favoritis-
mos gubernamentales en pro de los za-
yistas. 
El acaloramiento de unos y otros de-
muestra a las claras la exageración le 
todos. 
Nosotros entendemos que los parti-
dos deben exigir imparcial conducta 
del Ejecutivo, de los gobernadores, de 
los alcaldes, de los jefes de policía, do 
los jueces, de las fuerzas armadas y 
de cuantos ejerzan mando y gobierno. 
Pero asimismo creemos que hacen 
un papel bastante desairado y censu-
rable cuando lanzan recriminaciones 
sin fundamentes serios, sin pruebas 
fehacientes, basándose en versiones y 
decires. 
Ante un hecho consumado o de pró-
xima y segura consumación, ha de ele-
varse la protesta serena, justa, docu-
mentada, para que alcance el castigo 
merecido o se evite el que llegue a rea-
lizarse. 
Pero las quejas constantes de güoi-
fos y gibelinos, lanzadas sin formali-
dad alguna en bis columnas de la pren-
sa o en los arrebatos tribunicios, tras-
mitidas por telégrafo a 'Gobernación 
bajo el impulso de la ira momentánea, 
expresadas a grito herido en comités y 
asambleas, se desacreditan por sí mis-
mas, pues basta la forma violenta 'que 
las envuelve para comprender que so-
lo las inspira el odio al adversario o 
el temor de su triunfo. 
Pero el blanco mayor de todas las 
iras son el general Monteagudo y las 
fuerzas armadas de la República que 
están hoy bajo su dirección. 
A la Guardia Rural sobre todo la 
llevan y la traen en un incesante teje 
maneje les políticos de arabas partes, 
que ck 3ran no contar con su apoyo. 
Pero a estas horas nadie ha podido 
concretar una denuncia formal contra 
las supuestas coacciones del general 
Monteagudo y sus subordinados. 
A estas horas las fuerzas armadas no 
han tenido por cuestiones políticas ni 
un solo choque con el paisanaje, ni han 
agredido ni vejado ni amenazado al 
pueblo. 
Todas las censuars se limitan a las 
consabidas frases: " E l capitán Fuii-
nO, de tal puesto, simpatiza con Men.'-
'eal; y el sargento Mengano, de tal 
otro, es admirador de Zayas." 
No nos parece que por ello ni este 
sargento ni aquel capitán perjudiquen 
a nadie, pues mientras no arrimen su 
brasa a las sardinas de alguien, pue-
den pensar para sí propios como me-
jor les guste; que el pensamiento resul-
ta inofensivo mientras no se convierta 
en acción y se traduzca en hecho pu-
nible. 
•Si entre los adversarios políticos 
existiera solo una pequeña parte del 
buen juicio, la disciplina y la correc-
ción que viene demostrando el elemen-
to militar en este período de eleccio-
nes, no temeríamos mucho ni poco por 
la conservación del orden, por la paz 
i y por la estabilidad de la República. 
fa l l ec imiento de la In fanta 
Testimonio de pésame 
La Asociación de Dependientes del 
Comercio, del propio modo que lo hi-
cieron el "Casino Español," "Cen-
tro Asturiano" y "Centro Gallego," 
ha trasmitido a Palacio, por conduc-
to del señor Ministro de España, el 
siguiente telegrama de pésame: 
Mayordomo Mayor de Palacio 
Madrid 
Asociación de Dependientes del Co. 
mercio de la Eabana, eleva a Su Ma-
jestad y Real Familia su más sentido 
y respetuoso pásame por fallecimien-
to de Su Alteza. 
B A T U R R I L L O 
•Oportuno y noble, hábil y patriota, 
ha estado el g?neral Menccal, telegra-
fiando al valiente ccronel Paulino 
Ouercn, para que en su nombre colo-
case dos coronas sobre las tumbas de 
Villuendas y de Ulan-e, las víctimas 
del sombrío drama de la Suiza. 
Compañeros suyos de la guerra de 
independencia, paisanos suyos, jóve-
nes de porvenir y fieles a sus respecti-
vas ideas políticas, ya que las pasiones 
del momento les •hicieran caer con es-
trépito, actores y vencidos en un mis-
ino miserable drama, la consideración 
y el respeto de todos los cubanos de-
bieran acompañarles, cuando sólo sus 
nombres y el recuerdo dé su desgracia 
Viven sobre la tierra que ambos contri-
buyeron a independizar y ennoblecer. 
'Eso es: una corona, , cosicada por 
Menocal. para la tumba de Villuendas, 
el representante liberal, muerto pol-
las hordas modera las.; y otra corona, 
pagada por Mcnc.-al, para la tumba de 
Illance, el jefe de policía, moderado, 
que en cumplimiento de sr. deber reci-
bió la muerte de manos de un apasio-
nado liberal. 
Y para colocarlas, para interpretar 
toda la sinceridad del sentimiento del 
mayor general, ex-jefe de ambos en 
campaña. Paulino Gueren. uno de los 
bravos en la guerra, un cívico en la 
| paz: como que él fué quien recogió el 
j cuerpo inanimado de Enrique, y le ve-
i ló como un padre al ea láver de su hi-
jo, entre el estupor, la zozobra y el 
hervir de odios que se habían entroni-
zado sobre todos los ánimos en la cul-
tísima ciudad de Cienfuegos. 
Y así debiera ser para todos: dolor 
común el sacrificio estéril de un cuba-
no bueno; pesar de todos la pérdida 
de un hombre de talento o de honradas 
energías; desgracia de Cuba la caída 
violenta de un cubano, cualquiera que 
su opinión política fuera y por tristes 
y dolorosas que hubieran sido las cir-
cunstancias en que la caída se produjo. 
Pero no es así; de Villuendas se ha 
dicho, cuanto de los mártires y de los 
ídolos puede decirse, mientras al otro 
se le ha confundido con los viles mata-
dores, habiendo sido él el primer sa-
crificado, la víctima primera. 
Cuando, viceversa, la pasión de los 
contrarios ha conmemorado el drama 
luctueso, ha regateado los méritos de 
Villuendas que eran muchos, aunque 
le faltara bastante para reunir, tan jo-
ven y poco probado, todas las condicio-
nes que hacen de los hombres-símbolos, 
seres casi sobrenaturales. 
Menocal ha pronunciado la frase fi-
nal; ha sintetizado en su telegrama la 
justicia de la historia; ha traducido e.l 
sentimiento generoso de su pueblo, del 
pueblo culto y digno que no hace alar-
de de sudoroso y mal calzado, sino del 
esfuerzo regenerador, de la voluntan 
sana y del empeño valiente por la gran-
deza de la patria, que no puede ser sin 
todo el posible ennoblecimiento de bs 
ciudadanos. 
De hoy más,.si la buena fe no fuera 
sacrificada a la codicia, y los malévo-
los ilustrados no prosiguieran enve-
nando los instintos de la multitud, ya 
no se volvería a hablar de Enrique Vi-
lluendas sin unir a su nombre el tic 
Illance y confundirlos en un piadoso 
recuerdo y un patriótico deseo de re-
generación y de paz. 
Porque; cierto que había inmensa 
distancia del talento del uno. de la elo-
cuencia de palabra y exquisitez de mo-
dales del representante liberal, a la 
condición modesta del Jefe de Policía. 
Pero hay en favor de este, para el jui-
cio sereno y la crítica honrada, una 
circunstancia: cayó primero, murió 
cumpliendo su deber oficial, no subió 
a la Suiza en obra de partidario, sino 
en . cumplimiento de un mandato, ai 
función policiaca, y sin que pudiese 
esperar la agresión. Esto, la primacía 
en el sacrificio, equipara su figura, ca-
ite la tumba, a la de Enrique. Bien 
merece su nombre un poco más de res-
peto del que han solido guardarle los 
sectarios. 
Mi felicitación sincerísima sea para 
el general Menocal, candidato de les 
conservadores, jefe actual de muchos 
significados moderados de entonces, 
por su gesto noble y oportuno, lección 
caballeresca que retrata la pureza de 
sus intenciones. 
No importa que los jefes del libera-
lismo y la prensa sectaria del zayismo 
al conmemorar ahora la doliente efo-
mérides. no hayan tenido una sola flor 
de piedad para Illance. cubano, liber-
tador y con familia: Menocal se ha 
acordado de él, confundiéndolo en su 
cariño con el coronel y representante 
liberal que era por su talento y su vi-
vacidad una esperanza para la patria. 
* 
* * Rafael Fernández de Castro, el re-
traído de "Lotería," amiguísimo mío, 
predilecto en mis sinceros afectos, es 
ya un conservador más, un afiliado 
más, un prestigio más para la candida-
tura conservadora. 
En estos últimos años, más de una y 
de dos veces fui cariñosamente solici-
tado para que me inscribiese en un 
partido. Los hombres más inteligentes, 
amigos personales míos, se equivoca-
ban, creyendo rácil mi inscripción en 
un grupo político, por simpatías ha-
cia el candidato o con ulteriores mi-
ras de engrandecimiento. Y debo al 
general Gómez una justicia. Cierta 
ocasión rae apremiaban, rae halagaban, 
me raimaban dos amigos de arabos, pa-
ra que sumase mi nombre humilde a 
la campaña miguelista. El general vi-
no en mi ayuda: " A hombres como 
este—dijo—no se les invita; cuan lo 
ellos creen servir a su país en determi-
nada forma, lo sirven sin requerimien-
to-, si su conciencia le dice un día que 
debe unirse a nosotros, espontánea-
mente vendrá." Se lo agradecí inten-
samente; la primera vez en que hablá-
bamos, rae conocía mejor que los otros. 
Cito esto, porque, intentado después 
por otros afiliarme a un partido, re-
cuerdo haberme excusado una vez di-
ciendo: "Cuando Rafael se haya ins-
cripto y haga política activa, con él 
rae iré ." Y no porque yo sigo a los 
hombres, sino porque nuestra identifi-
cación #ra absoluta en el estudio y en 
las deducciones de los problemas pa-
trios, como idénticos nuestros senti-
mientos y línea de conducta social. 
Y ha sucedido a la inversa: antes 
que él rae presenté a mi pueblo di-
ciendo: •,el decepcionado soldado le 
la coalición mascista, vuelve a tener un 
destello de fe en la salvación de su pa-
tria y se afilia al partido conserva-
dor.'" 
Y aquí estaraos los dos; con Monto-
ro, el apóstol de la Autonomía, y con 
Varona, el creyente de la independen-
cia; con los videntes honrados que por 
la evolución perseguían la felicidad de 
su tierra, y con los valientes de la im-
paciencia generosa, que, como Lanuza, 
conspiraban por la libertad y sufrían 
el destierro, y como Menocal ofrecían 
el pecho a las balas del más sufrido, 
más heroico y más abnegado ejército 
del mundo. 
¿Y por qué no habíamos de unirnos 
alguna vez, sin prejuicios ni resquemo-
res, sin recuerdos tristes ni rivalidades 
tontas, en el empeño magnífico de sa-
car a nuestra patria de la sima horri-
ble de desprestigio y de intranquili-
dad, de menasprecio del extraño y lo-
cas pasiones internas, en que la han 
sumido desdichades errores recien-
tes? 
El momento es preciso ? las probabi-
lidades escasas, trabajoso el intento y 
muchas y hondas las contrariedades. 
Pero es el único memento, la sola pro-
babilidad, el intento único de un éxito 
posible y bello. 
Para raí, si la candidatura conserva-
dora no vence, la república ha termi-
nado. Nunca vi nuestra casi indepen-
dencia pendiente de un hilo más del-
gado que el de ahora. Y en estos mo-
mentos gravísimos, ante la especiacíón 
del tutor obligado ya a cumplir sus 
voluntarios deberes de orden interna-
cional, el hombre de "Lotería" no po-
día seguir haciendo azúcar tranquila-
mente, y confundiendo con su desdén 
a liliputienses y envidiosos. Su deber 
es el de aplastar a unos e inutilizar a 
otros, mientras la patria se levanta y 
la personalidad política del cubano se 
consolida. 
Alea jacta est: Rafael Fernando» 
de Castro lo sabe mejor que yo. 
JOAQUIN N. ARAMBURU. 
LA PRENSA 
La culpa de los sucesos de la Víbc 
ra aún está en el aire. Va de Pilatos 
a Herodes y de Herodes a Pilatos. 
Si "La Opinión" habla de emboa-
cadas y asesinatos, " E l Día" truena 
contra los matones de profesión y lo» 
esbirros. ^ 
Escribe el último colega: 
Señalamos esta comedia indigna de 
los que se asustan y se alarman cuan-
do los conservadores rechazan viril-
mente una agresión, y al mismo tiem-
po cifran toda su política en el apoyo 
de bravucones de oficio. Es bien sabi-
do cómo nació y cómo hubo de ali-
mentarse entre nosotros el matonis-
mo político y cómo las últimas elec-
ciones presidenciales se ganaron por 
medio de amenazas, aterrorizando al 
campesino, amenazándole con que-
marle sus sembrados, vaticinando 
conflictos y violencias alrededor d» 
las urnas. 
Estamos como al principio. 
Lo que hay que averiguar precisa 
mente y ante todo es quiénes son los 
que promovieron la sangrienta agra-
sión y quiénes los que sólo se limita-
ron a rechazarla con más o menos 
| suerte. 
En cuanto a las últimas elecciones 
presidenciales, haga memoria fiel el 
colega y quizás mitigue la dureza de 
sus cargos. 
Nosotros nos conformaríamos ^on 
que la campaña actual tomase el mis-
mo rumbo de imparcialidad y orden 
que aquella. 
Desgraciadamente no lleva ese ira» 
mino. 
« • 
Marte impera, sigue clamando " El 
Mundo." La aptitud y la fuerza no se 
llevan en la cabeza, sino en la cáma-
ra del revólver o en la punta del put 
ñal. 
Y concluye " E l Mundo": 
Por nuestra parte aconsejamos a 
los padres de familia que envíen a sus 
hijos a las Salas de Esgrima y a los 
Salones de Tiro. A'quí de nada sirve 
ser un Montero o un Varona. Do que 
se necesita es tirar bien la espada y' 
la pistola. \ 
Es hacer a los guapos y matones na 
honor injusto e inmerecido el compa-
¿Quien es el que iiene siem-
pre las últimas novedades en Cór-
talas, Camisas, Cuellos y Puños, 
Medias, Payamas é infinidad de 
artículos en el ramo de camisería, 
único á que hoy se dedica? . . . 
La casa más chic de la Habana: la 
que el púdlico conoce con el sim-
pático nombre de 
" L A R E V O L T O S A " 
S a n R a f a e l n ú m . 2 4 . 
G A M I S A S B i J E I A S 
A precios razonables en •'IDl Pasaje," Za-
lueta 32. ^iiíre Teniente Key y Obrapía. 
3110 1-Sep. 
- J 
R E G A L O S 
Por un peso un objeto de arte; por 
dos pesos uno doble mejor y por 
un centén un objeto cinco veces y 
un tercio mejor que el primero, en 
V e n e d a — O b i s p o 9 6 
TELEFONO 3201 
la casa que recibe novedades todas 
las semanas. 
¡107 1-Sey. 
T i n t u r a o w 
A L ^ n ^ 1 0 1 ^ D E T O D A S 
. ^ L L O SU B^LLO Y SUAVIDAD WATÜñAL. 
" " " ^ J ^ I S P O 1 0 3 10683 
O J O C O X L A S I M I T A C I O N E S . 
S3 EL ESTUCHE 
13-12 S. i l t . 
k « ' X A R J É t A S • DE • BAUTIZO 
EL MODA A ,V1PLET0 Y E L E G A N T E QUE SE HA VISTO HASTA E L DIA, A PRECIOS WUY REDUCIDOS, 
O R K D A RA S e ^ O R A S Y SEÑORITAS. TIMBRADO EN R E L I E V E C O N CAPRICHOSOS MONOGRAMAS. 
0 HliL Rambla, Bouza y Cía. t e l e f o n o a - 1 8 6 6 
GIJAS ñ ñ CAUDALES 
L i b r e a d e r i e s g o d e h u m e d a d , 
j r a r a n t i r a d a s si p r u e b a t í e f ü e g f o 
y l a d r o n e s . 
í e í l ü o e , mmu i cía. 
S a n I s r n a ^ í o ÍÍ.S. H a b a n u 
C 3005 alt. 8-4 
DR. GABRIEL M . L A N D A 
De Ir taruttnd d> Pnrf» y Kscueln «!e Vlcna 
E.spt-iftlldad en enfcrinerlades de Naris, 
Garganta y Oído. 
Con*Dl(as de 1 á 8. Ataintad nüm. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 21. 
••«. • V E D A D O 
3063 V 1-Sep. 
BAROMETROS 
Aneroides, Burdon, Al t imétr icos 
compensados, Registradores, R i -
chard y de cuantas marcas se 
conecen. = = = = = = = = = = 
De Venta en la casa de los E S P E J U E L O S 
E S 
L I D E f G A R C I A H N O . Y C 
O B I S P O 5 4 . — A P A R T A D O 1024. 
T E L E F O N O A-2302. Remitimos catalogo grátis. 
C 3224 alt 
fiep.-is 
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rarlos" con los discípulos de las salas 
de esgrima y de los salones de tiro. 
Allí se aprende a manejar el arma 
para haeer de ella el uso más sobrio 
y más prudente. 
Los que quieran dedicarse al ma-
tonismo que vayan a las barracas del 
¡hampa, a los tugurios, a los clubs" 
de los ñáñigos. „ 
¡ ¿Otra vez fantasmas de conjuras, 
de planes siniestros, de maquinacio-
nes forjadas en la sombra? 
Informa " E i Comercio": 
.' Uno de nuestros repórters pudo 
sorprender ayer una importantísima 
conferencia de varios prohombres del 
liberalismo villareño. En ella se tra-
taba de la profunda rivalidad, próxi-
ma a tomar los caracteres de verdade-
ra lucha personal, entre el genenU 
-Monteagudo y las principales perso-
nalidades del grupo histórico. Por lo 
que en dicha conversación se decía, 
parece que existe cierta conjura de 
algunos subalternos del general en je-
fe de las Fuerzas Armadas para pro-
vocar conflictos de orden público, en 
los que pudieran correr serio peligro 
los señores Ferrara, Mendieta, An-
drés García y otros. Afirmábase que 
estos señores presentarán al Presi-
dente de la República una exposición, 
con carácter confidencial, de las no-
ticias que tienen respecto de la exis-
tencia de dichos planes, para que le 
sirvan de antecedente, si en el porve-
nir se ven obligados a rechazar cual-
quier agresión injustificada. 
Agrega " E l Comercio" que "por 
fortuna se trata de agravios con los 
que nada tienen que ver los conserva-
dores,ipuesíj(l «.teeir de sus enemigos, 
Monteagudo reduce ya su interven-
ción en la política activa a la derro-
ta de Ferrara en las Villas." 
El general Monteagudo como hom-
bre cumplidor de su deber sabe per-
fectamente que esos agravios, si lo?, 
ihay, nada tienen que rezar con el em-
pleo de las Fuerzas Armadas en pro 
o en contra de nadie. 
El general Monteagudo recuerda 
fielmente que fué en las Villas, en 
'Cienfuegos, donde se realizaron los 
tristes sucesos de la Suiza. Y no está 
dispuesto a que se repitan ni contra 
RUS adversarios ni contra sus correli-
gionarios. 
Por lo demás, el general Monteagu-
do debe haberse acostumbrado ya a 
los lamentos y quejas de la malicia y 
de los recelos políticos. 
Hemos elogiado repetida-! veces la 
disciplina y el orden con que los con-
servadores han acatado las designa-
ciones para los cargos electivos. 
Nos toca ahora encomiar la misma 
cordura y desinterés de los liberales 
en la designación d d general Ma-
chado para el Gobierno Civil de ia 
Habana. 
Dice sobre el nuevo candidato 
" E l Triunfo:" 
Por su solvencia económiea, por su 
respetabilidad política, por su situa-
ción elevada en el orden social, el 
general Machado es una figura de 
gran prestigio, qne ha sabido enalte-
cer y aumentar lejos de mancharlos, 
los timbres qué alcanzara en la Re-
volución. Y por .esas circunstancias, 
porque la aceptación de un cargo de 
la responsabilidad del Gobierno Pro-
vincial de la Habana trae aparejadas 
consigo, porque en él sólo ha de ha-
llar sinsabores y pruebas y nunca 
ventajas en ningún orden, el hecho 
de admitir la postulación representa 
en el general Machado un acto de 
disciplina, una ratificación de su leal-
tad inquebrantable al Partido y de 
su devoción a la causa cubana en ese 
partido vinculada. 
El Partido Liberal se ha honrado 
enalteciendo a quien merece bien de 
la patria, a quien es modelo de ciu- [ 
dadanos y ejemplo de caballeros. 
A l país que conoce los méritos y 
cualidades del general Machado no le 
han de sonar estos elogios a hueco 
convencionalismo político. 
GÜGETA ' I N T E R N A C I O N A L 
Europa está en pleno período de 
maniobras y entregada al juicio críti-
co que le merecen los resultados de 
las distintas partes en que suele di-
vidirse un plan táctico. 
Sólo alguna que otra noticia hemos 
recibido de ellas, pues el laconismo 
del cable no da más de sí. Quisiera es-
perar a que el correo nos detallase in-
cidentes, ya que algunos, y muy cu-
riosos, parecen haber ocurrido, según 
se desprende de los mismos cables. 
Pero la impaciencia por exteriorizar 
mi criterio impide esa demora, pues 
con lo sabido es suficiente para cali-
ficar de fracaso, más aún, de desas-
tre, todos los planes de defensa idea-
dos en este Otoño por las grandes po-
tencias que han movilizado fuertes 
contingentes de tropas. 
Los ingleses habían echado la casa 
por la ventana poniendo sesenta mil 
hombres en el campo de maniobras. 
Comenzadas éstas, los ejércitos de 
ataque y defensa sabían a la perfec-
ción el plan completo, conocían los 
movimientos respectivos y ninguno 
de los dos podía hacer movimiento al-
guno que pudiera calificarse de ini-
ciativa propia, de idea surgida en el 
momento, de resolución espontánea 
con arreglo a la índole del terreno y 
disposición del enemigo, que suele ser 
lo que en un general acredita el golpe 
de vista táctico con que ha de con-
quistarse el título codiciado de estra-
tega. 
Se ha dicho que el servicio de ex-
ploración prestado por los aeroplanos 
fué tan excelente, que a ello obedece 
el conocimiento que cada general je-
fe tenía de los movimientos de las 
fuerzas contrarias. 
Tal vez sea así ¡ do todas suertes, el 
plan no se ha realizado, las maniobras 
han sido suspendidas y el resultado 
ha sido nulo porque nada nos ha di-
cho sobre vencedores o vencidos, ni 
sobre torpezas o felices iniciativas. 
Descartado el fracaso inglés pase-
mos a Francia. Aquí nos_encontramos 
con que el ejército que defiende el te-
rritorio es derrotado en toda la línea 
por el ejército invasor. 
Aquél lo mandaba Marión y este 
último atacaba a las órdenes del ge-
neral Gallieni. 
Alguna enseñanza encontramos en 
estas maniobras: la acometividad de 
las tropas de Gallieni, los movimien-
tos envolventes admirables que reali-
zó el general Dubois con su división 
de caballería, y la sorpresa admirable 
de los coraceros, copando al general 
enemigo Mr. Marión con todo su Es-
tado Mayor. 
Si contase con tiempo y espacio, 
me extendería en consideraciones so-
| bre el mal servicio de exploración y 
I flanqueos que cubrió el general Ma-
rión y sobre el descuido o falta de 
previsión que revela el distanciarse 
de sus tropas al extremo de ser co-
pado. 
¿Cómo es que pudo un enemigo de 
caballería llegar a sorprenderlo por 
retaguardia y flanco derecho, sin que 
las parejas de exploración o los escu-
chas le diesen aviso de la proximidad 
de grandes núcleos de fuerza? 
Fíjense que se trata de dos divisio-
nes de caballería, y que es muy difí-
cil que este movimiento se realice con 
éxito sin cruzar por el peligro de caer 
en el grueso de las tropas enemigas y 
ser debaratadas en un momento. 
Cuanto a las maniobras de Alema-
nia, nos bastará repetir lo que ya di-
jimos hace días. El general jefe del 
ejército de defensa presentó la dimi-
sión de su alto puesto al ver la facili-
dad con que era derrotado por el 
ejército que simulaba al invasor. 
Por lo visto, la defensiva no da 
buenos resultados. Todos los que in-
vadían territorios salieron triunfan 
tes, arrollando a los defensores con 
facilidad sorprendente. 
¿Será cierto que, en un momento 
dado, la invasión es preferible a la 
pasiva defensa del territorio nacio-
nal? 
Casos hay qne abc«ian esta teoría y 
fracasos espantosos que la desmien-
ten. Las campañas de Napoleón en 
España y en Rusia son un ejemplo 
de esta última; como lo es de la pri-
mera la campaña franco-prusiana del 
70. 
De todos modos, la nación que cuen-
te un cuadro de movilización rápida 
y posea ferrocarriles estratégicos que 
faciliten la concentración de grandes 
núcleos de tropas en cualquier punto 
de su frontera, puede vivir tranquila 
cuanto a las invasiones y hasta con-
tar con facilidades y ventajas si en-
tra en sus cálculos el buscar al ene-
migo más allá de los límites naciona-
les. 
No todo han de ser soldados y ca-
ñones. Algo influye, y mucho, la aco-
metividad que inhabilita al enemigo 
para planear defensas y la movilida'i 
que lo obliga a rectificaciones cons-
tantes en el desarrollo de su plan de 
combate. 
G. R. 
conferencia por él dada en el Círculo 
Católico, nos han expresado que por 
el extracto publicado por nosotros en 
la edición del último lunes, se han 
dado perfecta cuenta de la impor-
tancia 4e la misma. 
Un Maestro. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Carlos Rafael Sanz 
Después, de su excursión veranie-
ga por el Norte ha regresado a esta 
ciudad, nuestro estimado amigo el 
señor Carlos Rafael Sanz, uno de los 
empresarios del teatro cienfueguero 
Luisa Martínez Casado. 
Repuesto de su fatigada salul, 
trae el Sr. Sanz nueva bagaje de entu-
siasmos para el mayor fomento del 
mencionado coliseo. 
Le reíiteramos nuestro afeetuoáo 
saludo de bienvenida. 
CIRCULO CATOLICO 
Mañana a las ocho de la noche, el 
P. Amigó dará en el Círculo Católico 
la segunda Conferencia filosófico-re-
ligiosa. 
El tema será "La existencia de 
Dios, y la creación del mundo." 
Tema interesantísimo, en el que 
están coníénidos otros no menos in-
teresantes tales como los objeciones 
que se hacen al Génesis, por algunos 
sabios, qv.o quieren hacer ver que los 
adelantos modernos en la Geología, 
contradicen la descripción hecha por 
Moisés. 
Cuantos lo deseen pueden asistir, 
sean o no socios, profesen o no las 
creencias católicas. 
Supiicamos al señor Presidente del 
Círculo o al amable Secretario que 
reserve puesto a la prensa, pues sa-
bemos que son muchas las personas 
que van a asistir, y com-o no podemos 
llegar anticipadamente, no podría-
mos hallar puesto para nuestra infor-
mación. 
Son muchísimas las personas ilus-
tradas que nos han encargado feli-
citemos al P. Amigó, pues aunque 
no todas han 'asistido a la famosa 
S E P T I E M B R E 
Cosas yanquis.—Viaje triunfal de un 
asesino. 
Nueva York, 2 
He aquí cómo cuenta el "New York 
Times" la prisión y conducción a esta 
capital del bandido Sam Sohepps, uno 
de los asesinos de Rosenthal. 
"Los "detectives" enviados por el 
fiscal Whitman le detuvieron en HoL 
Springs, y con toda amabilidad le ro-
garon oe diera preso. 
Schepps, ciudadano conocedor de 
sus derechos, negóse a ella mientras 
no le enseñaran un mandamiento ju-
dicial en regla. 
Los "detectives" telegrafiaron a 
Nueva York, y un juez neoyorquino 
envióles, certificado, un manda-
miento de prisión y conducción. 
Sam entonces consistió en seguir-
les. 
Pero en esto recibió un despacho 
de un abogado a quien había rogado 
por telégrafo que se encargara de su 
defensa, previniéndole de que salía 
para Hot Spring, y diciéndole que no 
emprendiera el viaje hasta haberle 
visto. 
Los, "detectives" tuvieron que es-
perar a que llegase el letrado. 
Y así que Sam hubo consultado su-
ficuentemente con éste, consintió en 
seguirle:? Nueva York. 
Entonces empezó el viaje triunfal 
del asesino. 
Los "detectives" y Sam no viaja-
ron en coche celular, sino en confor-
tables vagones de primera. 
Sam no iba esposado, sino suelto. 
Los aprehensores y él, parecían ami-
gos que viajaban por divertirse. 
Multitudes enormes salían a las 
estaciones para sidludar y admirar al 
famoso bandido. 
Unos ingleses que iban en el mismo 
tren preguntaron a los empleados si 
San era algún candidato a la Presi-
dencia de la República que efectuaba 
una " tournée" de propaganda. 
An fin, Sam y sus guardianes lle-
garon a Búffalo y decidieron estar 
en esta ciudad desde el sábado al lú-
nes. 
Al efecto, se encaminaron al ho-
tel Satler y Sam tomó tres conforti-
bles habitaciones del primer piso. 
El domingo y parte del lunes visi-
taron la ciudad y fueron a ver las ca-
taratas del Niágara. 
En el hotel comieron en mesa re-
donda, sin que nadie se molestara 
por ello. Antes al contrario, los co-
mensales se consideraron honradísi-
mos y colmaron a Sam de atenciones. 
El lunes • i o ron Sam y los "de-
tectives" para Albany, donde les es-
peraba Whitman, el "distric attor-
ney." 
Whitman tomó declaración a Sara 
y le acompañó hasta Nueva York. 
Una insurrección.—Chinos, mongoles 
y rusos.—Temor de complicaciones 
Pekín, 3. 
Las noticias que 'llegan de la Mon-
go-lia son muy graves. 
Miles de mongoles insurrectos pe-
lean con las guaiíiciones chinas y 
atacan las ciudades, tomándolas por 
asalto. 
Después de cortos y sangrientos 
asedios, Ching-An-Hsien y Kobdo se 
han rendido a los mongoles, quedan-
do las guarniciones chinas prisione-
ras de guerra. 
Ed Gobierno chino ha acordado en-
viar un "ul t imátum" al "ku tuk tu" 
de Urgha, que se ha declarado inde-
pendiente. 
En él se concederá un p.azo de 
quince días para anular su declara-
ción de independencia y someterse. 
Si no lo hiciera así, sería enviado 
un ejército a Urgha, con órdenes de 
pasar la ciudad a sangre y fuego. 
En Taolian-Fu la situación es muy 
grave. 
Miles de mongoles rodean la pobla-
ción y las autoridades chinas temen 
no poder rechazarlos. 
El general chino que manda en 
Mukden ha enviado ya doce batallo-
nes, con poderosa artillería, a la re-
gión sublevada. 
De Pekín saldrán dos divisiones an-
tes de fines de semana. 
En breve libraráse una batalla cam-
pal en los límites de la Mandchuria 
y la Mongodia. * 
Los chinos dicen que soldados y 
oficiales rusos pelean en las filas 
mongoles y adiestran a las bandas de 
éstos para la guerra regular, cuya 
táctica desconocían. 
Como se sabe, Rusia quiere apode-
rarse de la Mongolia y unirla a las 
posesiones siberianas. 
Y estima necesario que los Prínci-
pes mongoles se separen antes de 
China. 
Una vez lo hagan, ella encargaráse 
de someterlos a su autoridad. 
Este doble juego irrita mucho en 
Pekín, y son de temer graves compli-
caciones. 
Los bandidos automovilistas rusos. 
—Diez y ocho asesinatos y treinta 
y seis robos.—A la cárcel. 
San Petersburgo, 3. 
Desde hace dos años, una banda 
de criminales, que operaban en auto-
móvil, venía sembrando el terror en 
la región de Moscou. 
En dicho lapso de tiempo llevaban 
cometidos diez y ocho asesinatos y 
treinta y seis robos a mano armada. 
La Policía no podía prenderles, 
porque, gracias a los vehículos de que 
disponían, escapaban siempre. 
•Ultimamente, los miembros de la 
Asociación abandonaron uno de sus 
automóviles en una carretera. 
La Policía averiguó que lo habían 
robado en un "garage" de Moscou. 
Y, siguiendo esta pista, prendió al 
jefe de la banda, un tal Saschka. 
Saschka es hijo de un honrado bur-
gués de Moscou, llamado Samisch-
khine, que ha desempéñalo cargos 
públicos. 
Saschka había logrado establecer 
entre los miembros de la banda una 
disciplina de hierro. 
Dichos individuos no se conocían 
entre ellos sino por sus apodos. 
Ignoraban los nombres y apellidos 
de sus compañeros. 
El único que los conocía era 
Saschka. 
Al contrario de la costumbre de los 
bandidos rusos, los miembros de la 
partida de Sascka no celebraban con 
orgías y borracheras el éxito de sus 
crímenes. 
'Saschka era el tesorero general y 
se quedaba con el importe de lo ro-
bado. 
Daba a los miembros de la banda 
sueldos mensuales. 
Era ya muy rico. 
Dícese que tenía enterrada en un 
bosque una caja de hierro con 100 
mil rublos en dinero y joyas. 
El padre de Saschka, que ignoraba 
la conducta de su hijo, a quien creía 
viajante de comerció, está desespe-
rado. 
S O C I E D A D E S m i M 
El domingo 6 del próxi 7*** 
so eelebrará e.a los j a ^ 0 ^ 
tropical • una gran vomeL * "]* 
zada por los socios de la R 
•̂ neficf Montañesa. " " ^ ^ e a c k 
Habrá una gran cabalgata o 
mío para el mejor jinete , ' ? ^ 
co automóviles adornados c ^ 
y conduciendo a hermosas T J . 
recorrerán las principales calU j 
ciudad precedidos de la barHa / 
Cuerpo de Bomberos rjr ' a ^ 
magnífico camión-aut.,^ I 
nientemente adornado. 
Los típicos danzantes moni - I 
asistirán a esta gran fiesta e ^ ^ l 
se pondrá de manifiesto una v 
la esplendidez y el montar.^ /^ ^ 
de ocasión, sino bien acredita : i 
los miembros de la ilustr ^ 
rita Sociedad de Beneficencia" ^ 
Habrá además guit-irristas •-
durristas, concurso de bailas 
tamboril y otras diversiones.' « 
Apenas conocido el propós . 
los montañeses veteranos Ir- . ' 
cáronse las adhesiones y s«^H 
que concurra a la fiesta, c ^ H 
años anteriores, lo más granado detí 
prestigiosa colonia cántabra 
He aquí la lista de las primenii 
adhesiones recibidas: 
Ezequiel Barquín, Rir-ardo Zami. 
nillo, Gregorio Cagigas, Ni/oUs pT 
tugal, Angel Fernández Aedo, Venan' 
ció Sánchez, Luis Gór; 'z Diez J v 
Fuentevilla, Gregorio '.avín, L e c J 
do Pineda, Victoriano de la Sota ?i 
dro Landeras, Antonio Gorriárk 
Joaquín Fernández, Juan Pérez S 
vuelta, Cirilo Maza, Santiago Benm 
chea, Manuel Euiz Kascón, Felipa 
Martínez, Ricardo Cuesta, GennS 
González, Francisco García de Im 
Ríos, Julián Bengoechea, Pedro Bui-
Sánchez, Elias Fernández, Pedro 
Abascal, José Arroyo Fernández Jo. 
sé Sánchez, Florentín Mantilla, Fio, 
rtncio González, Eladio Femándei. 
Jesús Francisco Díaz, Nicolás Roig 
Francisco González, Simón Cabo, Jo. 
sé Bilbao y Bernardo Solana.-
Los jinetes que dest \ -ar par. 
te en la gran cabalgata, tienen qui 
inscribirse previamente en la casa del 
señor Elias Fernández, Galiano 10, 
"La Opera," y en .casa del señor Jo-
sé Bilbao, O'Reilly y Aguiar, sedería, 
donde se les darán instrucciones. 
Reina inusitado entusiasmo para 1» 
fiesta del 6 de Octubre, porque tod» 
la Habana sabe bien la seriedad y«! 
orden que imperan en cuantos a:to! 
organizan los miembros de la Betieíi» 
cencía Montañesa. 
Ya iremos dando a conocer chan-






















Beba usted cerveza, pero pida la de 
LA TROPICAL. 
ORFEON ECOS DE GALICIA 
Habiendo acordado la Junta Direo» 
tiva de este Orfeón la organizacióa 
de la Tuna del músico, para las pró-
ximas tiestas de carnaval, se invita 
por este medio a los jóvenes que w-
pan tocar por música flauta, violiHi 
mandolina, bandurria, laúd y guM* 
rra, para que concurran a inscribir» 
al objeto indicado en el domicilio Í' 
cial Prado 119, altos del Centro 0 
llego, todos los días hábiles de » 
10 de la noche, y a los cuales les sei 
facilitado el traje por esta Sociedad. 
S O L I D A R I D A D PONTEVEDRESA 
La Junta Directiva de esta Socio-
dad, en sesión extraordinaria m 
brada la noche del 19, acordó, W 
unanimidad, considerar como soc 
fundadores a todos aquellos a ^ 
dos que se inscriban antes aei í 
m^ro de Enero del próximo ana i 
Tenemos noticias que este .. 
río recaído por tan importante ^ 
tución provincial, será muy c 
A B O N O S D E S W I F T D E M A T E R I A A N I M A L 
S A N G R E Y H U E S O 
D A N A L Q U E L O S U S A E L M A Y O R B E N E F I C I O N E T O . P O R Q U E 
lo—Son en su totalidad asimilables para las plantas. 
2o Se descomponen y r inden el al imento á medida que las plantas l o 
necesitan y puede asimilarlo. 
2o L a fuerza del terreno para producir cosechas se aumenta en m u c h o 
por la materia o r g á n i c a a ñ a d i d a al terreno. 
49—El residuo de los A b o n o s de S W I F T de materia o r g á n i c a es as imilado 
por !a cosecha siguiente. Benef ic io extra . 
59—Las cosechas rec iben m á s al imento para las plantas por cada peso I n -
vert ido en A b o n o s S W I F T que en cualquier otro abono. 
C O M P R E A B O N O S D E S W I F T 
S U U S O E S P R O V E C H O S O . P í d a n s e c a t á l o g o s ú otros informes á 
S W I F T & C O M P A N Y 
A G U I A R 61 A P A R T A D O 477 
C 3026 
H A B A N A . 
alt. 9-7 
L A INDUSTRIAL ^ F*BRÍCA DE EN]/ASES 
• METALICOS EN HOJA DE LATA 
D E 
E N R I Q U E A R C A S 
E S T A B L E C I D A D E S D E 1910 
P U E N T E S G R A N D E S . - T E L E F O N O 7 . 0 2 3 . ~ { L l á m e s e a l B - O J ) 
E s t a casa e s tá contada coa moderna m a q a i a . n a Mpafiola, f r a n e l a y amrr í -
enna (Modelo 1911) para la proa*. fabrieaclOa de c a v e s para Galleta», Chocolate, 
Caramelo, Aceites. Aceituaa^ MnnteMuIlla. Axafrda y C . J a . para Jaleas y Pasta d* 
„ r V QUeSO de A,,n*ndr,,• RaTases para turroues y a lmíbar, de 1, a, 3, 4 y t « 
^0d0!, e"to" -o» f«brIcndos como io maada «1 Departameato de S«-
Í Z J ? ^ I,,0d0 ' * VWAC s - " l u t , « ' mereaacla por sa h a c a , c o a . e r v a c l é u . o - ™ . 7 í«br lcaa cavase , por bechara, ajuste y por coatr.tt>. Todo mecftnl-
carnéate. 
Se s/rven pedidos de 2.000 envases er. 24 horas. 
PRECIOS MODICOS 
l-Seo. 
Bastones de Novedad 
6RAN SURTIDO DE TODOS PRECIOS 
HA LLEGADO A LA 
P a r a g ü e r í a F r a n c e s a 
PARAGÜITAS DE SEÑORAS EN ORAN VARIEDAD 
de puños se han recibido en la 
P a r a g ü e r í a F r a n c e s a 
TINTURA PARA EL PELO 
"MARIA ANTONIETA" 
NUEVA REMESA EN LA 
P a r a g ü e r í a F r a n c e s a 
O'Reilly í9-Teléfono A-3983 
C 2333 6-20 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
D E L D R . R . D. L O R I E 
E l rtmlo m á s rápido y seguro en ia cu-
ración de la gronorrea. blenorragria, «lores 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no caima 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas la: farmacias. 
3079 1-Sep. 
UNA SEff O l i l T A I T A L I A N A . E D U C A D A 
en Inglaterra y -tremadamente culta, se 
ofrece para enieftu- ing lés , francés • Ita-
liano. Su método Je e n s e ñ a n z a es nuevo 
y rápido y da clase a domicilio. Direcc ión: 
M«9ai Tro i sü» , Vcaa^.o 
idm-í 26t-: SbrJí) 
QUEDARA VD. SATISFECHO 
S I C O M P R A A Q U Í S U T R A J E 
L O S tenemos hechos y también los hacemos 
por medida, según el últ imo figurín y a precios 
muy e c o n ó m i c o s . • • • • • » € > • • • © • • • « • • • • • • • • • • • 
M U S E L I N A 
C A S I M I R 
" :: D R I I ^ J 
" E l L o u v r e 




C 3254 alt. 2 23 
F U E R A C A S P A - N O M A S C A L V O S 
CEFIRO ORIENTAL DEL Dr. J . GARDANO ore U ^ P ^ 
Extirpa la caspa, vigoriza y hace renacer nuevo cabello, manteniendo s i e m p ^ ^ \\-
sano el cráneo de toda enfermedad. No hay nada mejor. Dr. J . G A R D A N O . r>e 





„ núcleo considerable de 
^ o V % o 7 J ^ ^ I» ^eraban 
ores 
^mentos^ 
U N I O N M U G A R D E S A 
- pi brillante programa de la 
06 el doUgo 6 de Octubre 
4^ los simpáticos 




de la apertura con p-hel' 
^ á ^ V e r á d e M u g a r d o s : 




arreglo al siguiente me-
Aperitivos vanos 
^.c. Xamón de Rilo, bal-
^ ^ e F r a n z a , Mortadella da 
^ K J a e aceitunas do Peteiro. 
\lsta Xt, Roubeiras, con 
Mugar-
'Barbeiro da Ribei-
f trada Lacón de Roubeiras 
E'as e grelos de Simou Picara-
f i a d a s : Lechuga e escarola da 
^ t r ^ ' p e r a s do Baño e meloco-
^^n^Galíego Feito, exprofeso pa-
Tfes^a laguer ^ 
Jpelon. Café Moca e tabacos. 
^ de la. P^^acutaxá la bMlda 
PRIMERA PARTE 
^Danzón "Pedreira;" 
2.̂ Vals tropical "Viva 
^Danzón "Pulpeiro.'' 
Í̂ Habanera "Unión Mugardesa. 
5_-Danzón "Amalia Molina." 
6_Paso doble "San Xulian. 
SEGUNDA PARTE 
L.Vals Straus "Os Viveiristas 
2.—Danzón 
3 - Maznrka "Do Capricho." 
4— Danzón "Bombín de Souto." 
5 - Paso doble "Os Casas." 
6— Danzón "Galiñeiro." 
^ i i t -
C L U B T I N E T E N S E 
Celebrará el día 27 del corriente 
la junta general anunciada para el 
dlí 26. ' , 
Obedece el transferir dicha junta a 
Tazones de conveniencia para los con-
torrentes a' ella, o al menos para un 
íómero muy considerable. 
Así nos lo comunica un miembro 
de la Directiva. 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
EN LA " C O V A D O N G A " 
Ingresaron: Waldo Blanco Coello, J e s ú s 
L6p«i Caso, Antonio García Rob'ía, Oscar 
Sánchez Moreno, José María Alonso Fer -
íindei, Antonio Alvarez Rodr íguez , E d -
twndo Fernández Rom, Alfonso Gamonal 
Oarcla, Antonio Díaz Medina, J o a q u í n No-
Tal Suárez, José Díaz Vlllaverde, "Ulpiano 
Puentes Abaacal, Esteban F e r n á n d e z An-
tón, Manuel Rodríguez Pérez , Aurelio Va l -
dés Fernández, José Mart ínez Gonzá lez , 
Antonio Otero Cidras, Armando Dosal Pé-
ret, José Quintín Tiné, Perfecto Arango 
Miranda, José Alvarez Alonso, Rogelio Ca-
BB Castañeda, Franc i sc j García Muñíz. 
janización Plede Longo, Pedro Fuente S á n c h e z , 
José T. Peruyero Viña y Bernardo Alva-
rez Lamufio. 
De alta: Valentín Alvarez Alvarez, Ma-
inel Villamll García, Angel M e n é n d e z Ro-
iripiez, Fortunato ¡dalgo Orozco, Jovlno 
Peláez Suárez, Francisco Areces F e r n á n -
íez, ^ranuel López López, Carlos Bencomo 
«Pinosa, Germán Sobrino Bustlllo, Mar-
Wlno Menéndez Díaz, Lu i s Aronson, L u i s 
«wez Pelaez, Manuel Inclán García, Ber-
wrdo González Mufilz, L u c a s M e n é n d e z 
««an, Constantino Rodil Arango y Emi l io 
Alvarez López. 
EN " L A B E N E F I C A " 
Iiígre8aron. Manuel Mallón Negreira, 
Kín Rodríguez Gástelo, Sr i ta . Mar ía 
io Moreira, Ricardo San Mart ín Gon-
Gregorio Román López , B e n j a m í n 
"M «anelro. Camilo Praga M é n d e z , R a -
w , , 0p** Valcárcel. J o s é Alonso Veiga, 
n,. c I62 Lo8a«3a, José J i m é n e z Te-
W l T v ^ x 1 1 0 Taboada Diéguez , R a m ó n 
* , & l d é s ' Manuel Guit ián P o n t ó n , Jo-
?tíCAKao o Salustiano Noguelra, Rosall-
pvooaa santos Rey Fernández , C e s á r e o 
Bwmr^ V¿cente ^«Pez Gut iérrez , J o s é 
Pernas, José M. F e r n á n d e z Cu-
• g . Rosendo Díaz Pedre. J o s é Debasa 
i r ! ; .0Sé lEleBlas Calvino, Gumer-
Larrodeguas, Manuel V á z q u e z del 
José u ^^'^^to, Antonio L ó p e z 
J08é Hermlda Soyo y Manuel Mar-
r & M!arm,in0 Vll lar' Man"el For-
5»! Lóní; lnnUel Sánchez Hombre. Ma-
^ "sto Ran!íig"?lez' A ^ i r o Preijomil , 
w Ramos Vullarnovo, Manuel Cam-
póla D- \UUttrnovo, Manuel Cam-
« á n d e r ^ H e r a á ^ e z Gonzá lez , *. Manuel PY161168' Manuel s ^ o b r-Aaíréŝ  ^ 6 " 1 ^ . Miguel Soto Váz-
^ Marino n<0 Núfiez' P l á c i d o ^ e z , 
iCoa«tamino nfZ' Klad,0 Gonzá lez P ^ 
R ^ Manue Campos' Je8ÚS 
ff100 Sa « ¿ o v QVÍroga SueIro' J o s é 
L ^ r v a s l o BeTm^0UZa' Doniingo L a r r o -
Válela mQdez Fe™ándeZ y J o s é 
^ a r o n ' ' ^ ^ ^ C A S T ^ L A N O " 
Diez^n0 ,P0lanco' Carlos fne, ^ez . Doloree ^ y z ^ 
alt4: No hubo. 
^ o n : Iné8 ^ " L A B A L E A R " 
£aroUna sJnrhf61"?' P a l l ° i r a Am-
Pratxats. S&nchez. Antonio Pérez y 
»• Gabriel MÍP J lanco ' Pr imit iva L a -
El nuevo puerto 
de f rank fo r t 
Por la Secretaría de Estado se ha re-
mitido a la de Hacienda el siguiente 
informe sobre mejoras en el puerto -le 
Frannfort, Alemania, enviado por el 
Ministro de Cuba en Berlín: 
Han sido inauguradas recientemen-
te las obras de ampliación del nuevo 
puerto de Franckfort en el río Main. 
Dicho puerto tendrá ahora una super-
ficie total de 41/0 millones de metros 
cuadrados de los cuales 340,000 de ex-
tensión de agua. Además contiene 12 
kilómetros de muelles, 30 de rutas y 
70 de vías férreas y con im terreno 
utilizable de 3.000,000 de metros cua-
drados. 
La profundidad de sus muelles es 
de 270 metros y podrán anclar barcos 
de 500 toneladas. Han sido instaladas 
numerosas grúas eléctricas para la car-
ca y descarga del carbón siendo esa 
parte de la obra comunicada por vías 
transversales de 7 metros de anchos. 
Para el servicio especial del puerto se 
ha construido una estación de ferroca-
rril con una extensión de muy cerca 
de dos kilómetros quedan divididas 
las vías en cinco grupos afectos cada 
uno de ellos a un fin determinado. Por 
medio de estas vías quedarán en comu-
nicación todas las diferentes partes de 
los terrenos que comprenden las obras. 
El nuevo puerto fué construido al 
Este de la ciudad de Franckfort y se 
divide en tres partes principales: ol 
puerto inferior que se extiende más 
allá de la ciudad con una amplitud de 
dos kilómetros; el puerto abierto so-
bre el río y un ante-puerto que comu-
nica al Main con las dos dársenas pa-
ralelas. El puerto superior que aún no 
se híilla construido, comprenderá una 
superficie de dos kilómetros delame 
del salto de Ofembach y está destinado 
principalmente a los establecimientos 
industriales que se instalarán en los al-
rededores de les muelles; contando 
además con un abrigo especial para 
las bases destinadas al transporte de 
maderas. La tercera parte del puerto 
situado ya en tierra firme será reser-
vada exclusivamente a las industrias 
quedando unida por vías férreas y ru-
tas a los puertos inferiores y superior. 
La suma total que se empleará en to-
das estas instalaciones será aproxima-
damente de 221/G millones de dollars. 
DIARIO DE LA MARTsAV -fiSdición de la tarde.—Septiembre 25 de 1912. 
CABLEGRAMAS DE iA PRENSA ASOCIADA 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
y Antonio Juan 
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La Junta Nacional de Sanidad 
En la tarde de ayer y bajo la pre-
sidencia del doctor Gabriel Casuso, 
celebró sesión extraordinaria la Jun-
ta Nacional de Sanidad y Beneficen-
cia. 
Concurrieron los vocales doctores 
•Tacobsen, Arístides Agramonte, Son-
sa, Villavicencio, Ros, Hugo Roberts, 
señores Margarit y Gustella, actuan-
do de; Secretario el doctor López del 
Valle. 
Entre los distintos asuntos trata-
dos figuran los siguientes: 
Primnro.—Se dió cuenta a la Junta 
de la solicitud formulada por algunos 
de los dueños de fábricas de aguas 
gaseosas con respecto a la orden dic-
tada por la Jefatura locai de Sanidad 
de la Habana prohibiendo las tapas 
de gravitación y que éstas fueran sus-
tituidas ñor otras metálicas apropia-
das. 
Después de considerar debidamen-
te este particular y de oír los infor-
mes con respecto al mismo y de estu-
diar el expediente relacionado con 
ese caso, se acuerda que por el vocal 
ingeniero de la Junta se informe a la 
misma con respecto a esa solicitud. 
Segundo.—Se da lectura al siguien-
te escrito que dirige a la Junta el se-
ñor Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia en relación con el fondo de 
epidemias: 
"Sr. Presidente de la Junta Na 
cional de Sanidad y Beneficencia.— 
Señor: Esta Secretaría, de conformi-
dad con lo que tuvo el honor de ex-
presar a usted al ser concedido por 
esa Junta el crédito para los trabajos 
extraordinarios que estamos llevan-
1 do a cabo para la desratización de la 
Habana, con cargo al fondo de epi-
demias, tiene el honor de reiterarle la 
súplica de que se digne interesar que 
por la Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia se designe una comisión 
de su seno que revise esas cuen-
tas y que lleve a cabo cuantos traba-
jos de investigación considere opor-
tunos con respecto a comprobar la in-
versión de las distintas cantidades 
que se han asignado para esas aten-
ciones, pues esta Secretaría entiende 
que estando el referido fondo de epi-
demias a disposición de la Junta Na-
cional de Sanidad y Beneficencia, és-
ta debe tener intervención directa en 
la inversión de las cantidades que del 
referido fondo se quiten bajo cual-
quier concepto. 
Quedo de usted atentamente.—Fir-
mado Dr. M. Varona Suárez, Secre-
tario de Sanidad y Beneficencia." 
La Junta, accediendo gustosa a lo» 
reiterados deseos a ese respecto del 
señor Secretario, acuerda nombrar al 
doctor Casuso y al señor Margarit 
para que constituyan la comisión a 
que se refiere el preinserto escrito. 
Tercero.—Se da lectura al escrito 
del Secretario de Agricultura en el 
que transcribe un informe del doctor 
García Cañizares con respecto a la 
cubera y al black. acordándose, en 
vista de lo manifestado en ese dicta-
men, que por la comisión encargada 
de redactar las reformas de las Orde-
nanzas Sanitarias se modifique el 
artículo correspondiente en las orde-
D E A Y E R 
LOS AMERICANOS 
EX SANTO DOMINGO 
Washington. Septiembre 24. 
Probablemente se unirán a los ma-
rinos que saldrán para Santo Domin-
go 150 que se encuentran a bordo del 
cañonero "Wheeling." 
Las noticias que se han recibido de 
Santo Domingo durante los últimos 
días han sido de tal naturaleza, que 
han hecho necesaria la intervención 
por parte del gobierno americano. 
Mr. Doyle, jefe de la división lati-
ncMamericana del Departamento de 
Estado y el brigadier Me Intyre, ac-
tuarán en aquella República como co-
misionados especiales del gobierno 
americano y llevan el encargo de in-
vestigar las condiciones en que se en-
cuentra el país, sobre todo en la par-
te de la frontera haitiana, lugar don-
de despüegan mayor actividad los re-
voluciónanos. 
LA POLITICA AMERICANA 
Newark, N. Z., Septiembre 24 
£n la ludia que se está verificando 
en las Asambleas primarias democrá-
ticas para la designación de Senador, 
el representante William Hughes, se 
halla a la cabeza. Los últimos datos 
recibidos le dan 1,071 y 587 a Smitii. 
Probablemente no se recibirán los da-
tos definitivos hasta mañana. 
EN MASSAOHUSETT S 
Boston, Mass., Septiembre 24 
Los alcances incompletos recibidos 
de las Asambleas prii^arias indican 
que el Gobernador Foss ha sido nue-
vamente designado para Senador en 
la candidatura democrática. 
Everett C. Benton se halla a la ca-
beza en la candidatura republicana. 
D E H O Y 
TRIUNFO WILSON 
Newark, N. J . , Septiembre 25 
Las noticias que han llegado de las 
asambleas primarias indican que el 
Gobernador Wilson ha salido victo-
rioso de su activa campaña para ex-
cluir del Senado al ex-senador James 
Smitlh. 
Wilson ha triunfado en toda la lí-
nea, habiendo alcanzado su candida-
to, Mr. Williams Hughes, la más com-
pleta victoria en casi todos los con-
dados. 
Créese que otros candidatos de 
Wilson también han salido triunían-
tes. 
BASE BALL 
Nueva York, Septiembre 25 
Los miembros de la Comisión Na-
cional de Base Ball se han reunido y 
celebrado una importante sesión con 
el objeto de fijar fechas para el 
Campeonato Mundial, determinar los 
precios a que han de venderse los 
asientos, anunciar la lista de "pla-
yers" elegibles, y resolver otros asun-
tos y detalles relacionados con la se-
rie. 
Aunque el "New York" todavía 
necesita ganar dos juegos para con-
quistar el pendón nacional, la Comi-
sión procurará ver si es posible ha-
cer arreglos para celebrar una serie 
de desafíos entre el "New York" y 
el "Boston." 
LA INTERVENCION 
EN SANTO DOMINGO 
Washington, Septiembre 25 
E l Secretario de Estado interino 
Mr. Wilson ha cablegrafiado a la 
Legación americana de Santo Do-
mingo que la reorganización de las 
fuerzas para custodiar la frontera 
tiene por objeto proteger los ingre-
sos de aduana, mientras está pendien-
te la disputa sobre los límites entre 
Haití y Santo Domingo. 
Mr. Wilson asegura a ambos go-
biernos que los americanos procede-
rán con estricta imparcialidad, sien-
do deber del gobierno americano in-
tervenir como mediador mientras du-
re la actual tirantez de relaciones. 
POR EL REVUELTO ANAHUAC 
E l Paso, Tejas, Septiembre 25 
E l general Robays, al mando de 
500 soldados de caballería salió de 
Casas Grandes ayer en persecución 
de 600 rebeldes, que amenazaban a 
Pearson, centro importante de la in-
dustria americana de maderas, guar. 
necido únicamente por 150 federales. 
Los generales Huerta y Tellez, al 
mando de mil federales, han llegado 
a Chihuahua, procedentes de Juárez. 
COMUNICACION INTERRUMPIDA 
Nueva York, Septiembre 25. 
La comunicación telegráfica con 
los distritos de la frontera entre Hai-
tí y Santo Domingo se ha hecho mato-
rialmente imposible a causa de la re-
volución. Las líneas telegráficas han 
sido cortadas y los correos se niegan 
a trasportar todo mensaje, temeroso: 
de caer víctimas de la venganza le 
I los rebeldes. 
La Compañía del cable comunica, 
¡ en despaches que se han recibido en 
I esta ciudad, q".̂  loa rebeldes asesina-
I ron a un mensajero y han maltratado 
i a otros. 
Mientras tanto los mensajes se es-
tán trasmitiendo por conducto de los 
vapores, con baf tente demora. 
ACCIONES DE LO© 
FERPO' Á: RILES UNIDOS 
Londres Septiembre 25. 
La cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abnó 
hoy a £90, 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lis. 
3d. 
Mascabado, 9s, 3d. 
Azúcar de remolacha de la anteri^ 
cosecha, 12s, Od. 
nar en los pases al consrumo todos los 
hierros con que estén señalados loá 
ganados, siempre que tengan uno pre-
ferente inscripto en la Secretaría de 
Agricultura. 
nanzas en relación con lo manifesta-
do en ese informe y el que es favora-
ble a que se permita la venta de la 
cubera cuando sea de menos de trein-
ta libras de peso y el black cuando 
sea de menos de diez libras. 
Cuarto.—Se acuerda referir al vo-
cal señor Margarit el balance pre-
sentado por el Tesorero-Contador del 
hcspital de Matanzas, correspondien-
te al ejercicio económico de 1911 a 
1912. 
POR LAS OFICINAS 
PALACIO 
AI entierrr 
Los Secretarios de la Presidencia y 
de Gobernación, señores Remírez 
y Laredo Bru, respectivamente, con-
currieron hoy al entierro del rej. 
sentante señor Manduley. 
Prórroga 
A los señores Fonwer y Compañía, 
de Cienfuegos, les ha sido concedida 
prórroga de un año para que den 
principio a las obras de construcción 
de un muelle en litoral de aquel 
puerto, y otra prórroga igual para 
edificar un almacén en dicho lugar. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Presupuesto suspendido 
La Secretaría de Gobernación so-
meterá muy pronto a la firma del 
señor Presidente de la República un 
decreto, suspendiendo totalmente el 
presupuesto ordinario del Ayunta-
miento de Cienfuegos, correspondien-
te al ejercicio de 1912 a 1913. 
Adjudicación 
El Ayuntamiento de Santiago de 
las Vegas, en sesión celebrada el día 
diez del actual, acordó adjudicar el 
servicio de alumbrado de dicho pue-
blo a la sociedad "Planta Eléctrica 
de Batabanó." 
También le ha sido concedida auto-
rización de estilo al señor Thomas 
Frederick Dever, habilitándolo para 
ejercer las funciones de Vicecónsul 
de Noruega en Sagua la Grande y al 
puerto de Isabela de Sagua, con ju-
risdicción en los términos de Sagua y 
Remedios y en el municipio de Cala^ 
bazar. 
Un informe 
Se ha trasladado a la Secretaría do 
Hacienda el informe remitido por el 
Cónsul General de Cuba en Nueva 
York, en su carácter de delegado del 
Gobierno en el 12°. Congreso Inter-
nacional de Navegación, celebrado en 
Piladelfia durante el mes de Mayo úl-
timo, acerca de los trabajos realiza-
dos por dicho Congreso. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Licencias 
Por la Secretaría de Hacienda se 
han concedido las siguientes licen-
cias : 
Diez días, con sueldo, al señor Juan 
Bautista Pérez, inspector de Impues-
to; un mes, con sueldo, al señor Gas-
par Piñó, Administrador de la Adua-
na de Baracoa; un mes, con sueldo, 
al señor José Pérez López, inspector 
de la Aduana de Cárdenas; un mes, 
con sueldo, al señor José María Pla-
ceres, marinero de la Aduana de Ma-
tanzas ; un mes, con sueldo, al señor 
Isidoro Sariol Castillo, guarda-alma-
cén de la Aduana de Baracoa; un 
mes, con sueldo, al señor Justo Ro-
dríguez Guerra: un mes, con sueldo, 
al señor Gerardo Morales, ordenanza 
6? la subalterna de Rentas de Morón. 
Para una nueva industria 
El Secretario de Hacienda llevará 
hoy a la firma del señor Presidente 
de la República, un decreto conce-
diendo a la Compañía Cervecera In-
ternacional, la exención del recargo 
arancelario para la maquinaria, apa-
rtos, etc. que se importen con destino 
al establecimiento de una fábrica de 
hielo y cerveza. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Una comunicación laudatoria 
El señor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia ha recibido de la "Aso-
ciación de Propietarios, Industriaos 
y Vecinos del Distrito Este de la Ha-
bana, Limitado," pi)r conducto de su 
Presidente, el distinguido galeno doc-
tor Antonio Rodríguez Parra, el si-
guiente escrito: 
"Honorable señor: Con motivo de 
haberse declarado oficialmente la epi-
demia de la peste bubónica en esta 
capital, a principios de Junio último, 
la Junta Directiva de esta Asocia-
ción, en sesión de 11 del expresado 
mes, acordó adherirse en un todo a 
las disposiciones dictadas por ese De-
partamento a su digno cargo, y coo-
perar con el mayor celo a la extin-
ción de tan temible azote. A l efecto 
comisionó a los vocales señores doc-
tor Ramiro Carbonell, Dr. Francisco 
Herrera, Francisco Díaz Garaygorta 
y José Manuel Angel, para que aque-
lla misma noche acudieran a esa Se-
cretaría a dar a usted cuenta del 
acuerdo de referencia, ponerse a sus 
órdenes y señalarle algunos extremos 
observados en este distrito, que po-
dían hacer infecundá la labor em-
prendida, tales como los montones de 
trastos viejos y basuras diseminadas 
días y días por las principales calles 
del distrito. Dada cuenta por la refe-
rida comisión del resultado de su ges-
tión y de los trabajos llevados a ca-
bo por la misma como consecuencia 
de. las disposiciones dictadas por ese 
Departamento, la Junta Directiva 
acordó, en sesión de 12 del actual, fe-
licitar a usted y a sus delegados por 
el brillante éxito que han obtenido lo-
grando la inmediata extinción de ^ 
terrible enfermedad y devolviendo al 
culto vecindario de esta capital la 
calma y tranquilidad tan necesarias 
en esos momentos de angustias y fun-
dados temores. Cumpliendo, pues, el 
acuerdo, como Presidente de la Aso-
lación, como profesional y como par-
ticular, tengo el honor de trasmitir a 
usted y a cuantos subalternos han 
contribuido a la eampayia iniciada 
con tan buenos auspicios y tan bri-
llante resultado, el testimonio de 
nuestra gratitud y nuestros plácemes 
más entusiastas y lisonjeros. 
Sincera y atentamente de usted.— 
Antonio R. Parra, Presidente." 
ULTIMA HORA 
NUEVO CONFLICTO 
Washington, Septiembre 25. 
Entiéndese que la Secretaría de í , 
tado se halla muy perpleja porque 
gobierno se vé obligado a exigir del 
de Cuba que pague mensualmente la 
cantidad de $400,000 para las obras 
del alcantarillado y pavimentación de 
la Habana. 
E l Secretario de Estado se dá cuen-
ta de que la exigencia de este pago 
i precipitará la crisis financiera del go-
; bierno - se ve en la empres-
| cindible obligación de plantear esta 
| medida para proteger a los contratis-. 
tas y ponerlos en condiciones de cum-
plir las obligaciones de su contrata 
En ia Secretaría de Estado se reco-
noce di dilema en que Cuba está co-
• locada y se declara que el gobierno 
i de ésta debe o hacer grandes econo-
mías, introduciendo en sus gastos una 
reducción de un cincuenta per ciento 
o conseguir del gobierno de Washing-
ton la autorización para contratar urt 
empréstito en los Estados Unidos, cu-
ya autorización será ciertamente ne* 
gada si el gobierno de Cuba no dá al 
1 americano todas las garantías nece«ív. 
rías respecto al empleo que se ha dí 
dar a ese dinero, exigencia que quizás 
sea considerada humillante para el 
sentimiento nacional cubano. 
PROTESTA DE LOS 
CONSERVADORES 
Los jefes del partido Conservador 
Cubano se han dirigido a la Legación 
de los Estados Unidos, reclamando 
que haya legalidad en las próximas 
elecciones, y esta petición como es na-
tural se considera aquí como una ne-
cesidad la supervisión de los Esta-
dos Unidos en las referidas eleccio-
nes; pero el gobierno americaro espe-
rará probablemente recibir el informe 
oficial de Mr. Gibson, antes de tomar 
una determinación diifinitiva sobre 
dicho asunto. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Parroquia de los femados de Mariaoao 
AVISO 
E l domingo veinte y nueve del actual , 
a las nueve de l a m a ñ a n a , t e n d r á lugar en 
esta Igles ia una misa solemne en honor 
de Nuestra S e ñ o r a de las Mercedes, pre-
dicando en ella el R . P. J o a q u í n Santl* 
l lana, S. J . 
Quemados de Marianao, 24 de Septiem-
bre de 1912. 11255 lt-25 3m-26 
E . P . D 
E L S E Ñ O R 
d ó m a l o de la Buelga y Puig 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , j u e v e s , 
4 l a s o c h o d e l a m i s m a , s u s h e r m a n o s , h e r m a n o s 
p o l í t i c o s , s o b r i n o s y a m i g o s q u e s u s c r i b e n , r u e g a n 
á l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d q u e s e s i r v a n c o n c u -
r r i r á l a C a p i l l a d e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , d o n d e s e 
h a l l a e x p u e s t o e l c a d á v e r p a r a s u s e p e l i o , p o r c u -
y o f a v o r v i v i r á n a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 2 5 d e 1 9 1 2 . 
Jacinto, Serafina, Valentín, Fernando, Francisco 
y Ana Marta de la Buelga y Puig: Mar-
celino González; Andrés Calonge: Pedro 
P. González: Andrés A. Calonge: Paul 
Calonge: Arístides Fernández: Florentino 
Suárez: José Ugarte: Enrique Díaz Echar-
te: Sergio González. 
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SECRETARIA DE ESTADO 
Autorizaciones 
Se ha concedido autorización de 
estilo al señor Daniel "Weill, habili-
tándole para ejercer las funciones de 
Agente Consular de la Eepóbli-ja 
francesa en Camagüey. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Registro Pecuario 
A consulta elevada por el señor Jo-
sé María Echevarría, vecino de Cien-
fuegos, el señor Secretario de Agri-
cultura ha dispuesto se informe al !n 
teresado que no es necesario consig-
D E L S E Ñ O R 
P e l a y o A l v a r e z y A l v a r e z 
F a l l e c i ó e l d í a 2 5 de S e p t i e m b r e de 1 9 1 1 . 
E l j u e v e s » 2 6 d e l a c t u a l , á l a s o c h o y m e d i a d e l a 
m a ñ a n a y e n l a I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l a 
M e r c e d , s e c e l e b r a r á n h o n r a s f ú n e b r e s p o r e l e t e r -
n o d e s c a n s o a e l f i n a d o . 
S u v i u d a , m a d r e , h e r m a n o , t í o s y d e m á s f a m i l i a r e s 
s u p l i c a n á l a s p e r s o n a s de s u a m i s t a d que se s i r v a n 
a c o m p a ñ a r l o s en t a n p i a d o s o acto . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 2 5 de 1 9 1 2 . 
11226 ito- i „-
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P L U M A Z O S 
Lecturas y comentarios 
Raro es el día en que desde su bri-
llante sección teatral no trata el com-
pañero Zárrags de alentar a los auto-
res cubanos para que fomenten v de-
fiendan el maltrec"ho teatro cubano, re-
ducido hoy a tablas no muy limpias. 
Miguel de Zárraga, que es autor de 
pura cepa, consagrado en Madrid, es 
tal vez el único periodista que vela por 
los fueros del teatro indígena, en esta 
bendita tierra. Y el teatro cubano" 
con que él sueña no es aquel teatro cu-
bano que hace algún tiempo quisieron 
colar" cuatro señores asociados en un 
trust de bombos mutuos, sino el verda-
dero teatro cubano, el único que puede 
y debe llevar este título, el que está 
equisdistante de obras como "Se bañó 
el gallego" y "Almas Trágicas." 
Porque si es imposible aceptar como 
teatro nacional el género ínfimo que 
hoy cultivan los teatros "para hombres 
solos," lo es también aceptar ese otro 
teatro de los "del trust," fruto híbri-
do de teatro franco y noruego, de Ca-
pus y de Ibsen, más apropósito para 
desacreditarnos ante el extranjero que 
para servir de base al futuro teatro 
criollo. Xo es preciso que entren en to-
da obra cubana los tipos del "negrito", 
del "guapo" y la "mulata," pero sí lo 
es que entre el ambiente local y la psi-
cología de nuestra raza, que dicho sea 
en pro, no creemos sea tan "trágica" 
como cierto dramaturgo ha creído. 
E l único teatro que se puede aceptar 
como nuestro es el que trata de fomen-
tar Zárraga. seguido en esta noble em-
presa por Serondo, Ardois y algunos 
otros modestos autores, llenos de ilu-
«iones y de talento. Pero el compañe-
ro ZAríaga no logrará dar un paso ade-
lante: le falta la aquiescencia de los 
del t r u s i . 
Nuestro teatro, como tantas otras co-
sas que no tenemos, no podrá vivir por 
falta de calor de las partes más intere-
sadas y obligadas a dárselo. Si aquel 
del trust no "vivió," hay que impedir 
se fomente cualquier otro intento que 
se haga en ese sentido: es el persona-
lismo presuntuoso que impera en todos 
los círculos de nuestra vida social. 
Es aquello de "o yo o nadie," que 
1 ttnemos en política. 
¿Que Zárraga sea un buen comedió-
grafo? -que su intento sea loable y pa-
triótico ? No importa: los del trust de-
mostrarán si viene al caso, que Zárraga 
rescribe en el "diario negro y reaccio-
nario" y que por lo tanto no vale nada 
intelectualmente. o al menos no puede 
valer entre los ilustres del "trust.'" y 
si se descuida lo chotean, por que esto 
es muy típico y sobre todo muy inte-
lectual. 
Precisamente después del fracaso del 
"trust" estrenó Rafael Suárez Solís, 
pl talentoso cronista de las "Crónicas." 
Una obra que alcanzó un número inusi-
tado de representaciones y un éxito 
franco y ruidoso, llegando a ser lo que 
en lenguaje de bastidores se llama "ac-
tualidad teatral," y sin embargo, aque-
lla obra que era Portfolio Cubano, no 
se aceptó como cubana por los inéditos 
autorazos del cenáculo. 
Zárraga ha tenido éxitos ruidosos en 
Madrid y aquí en la Habana; es autor 
de-verdaderas obras teatrales y esto es 
más que suficiente para que encuentre 
en su camino todos los obstáculos que 
el despecho puede inspirar a los "pro-
hombres" de nuestro mundo literario. 
Parte de nuestro mundo de letra es un 
c ó m i c o (empleo esta frase por lo típi-
ca) que posee la osadía y la nulidad: y 
nuestro público, aun no tiene la sufi-
ciente preparación artística para ser 
parte en este asunto de la "creación 
del teatro cubano." 
i Gree Zárraga que en este medio am-
biente se puede hacer algo de consisten-
oia en pro de nuestro arte? Si lo cree 
le envidio sinceramente su optimismo. 
M. RODRIGUEZ RBNDUBLBS. 
IHWrtos 
6e ^llurcia 
(Agradeciendo tiestas en jardinee.) 
— I — 
E L H U E R T O DE " M A N U " 
E s t e es el P a r a í s o . Sus tapiales 
vierten rosas en vivos redondeles, 
cual los floridos flecos y caireles 
llenos de luz de m a n i l e ñ o s chales. 
Y pienso, al ver corolas a raudales 
inundar los ramajes y planteles, 
que deliran las matas de claveles 
y que se han vuelto locos los rosales. 
Y aún dudan, e n g a ñ a d o s , los sentidos, 
si son m á s bien los girasoles nidos, 
o los nidos se truecan malvarrosas, 
o s i al cambiar en almas los olores, 
las hortensias se vuelven r u i s e ñ o r e s , 
o los divinos r u i s e ñ o r e s rosas. 
— I I — 
E L H U E R T O D E C A D E N A 
L o s n í s p e r o s dan sombra contra el muro 
a las intensas matas de a l e l í e s 
que se abrasan cual ascuas de r u b í e s 
de un incensario vegetal y puro. 
Arremol ina el viento a su conjuro 
los rosales de senos c a r m e s í e s , 
los nardos sensuales y z e g r í e s 
y los borlones de c a r m í n oscuro. 
C r e c e del aire el blando movimiento 
y todo el gran jardín sacude el viento 
como un mar infinito de colores, 
Y ante mis pies, desde el conf ín rodando, 
vienen ondas de luces' que, cantando, 
¡ r o m p e n sus arcos triunfales flores! 
— H I -
ÉL H U E R T O D E DON G O N Z A L O 
Claveles y naranjas a porf ía 
se suceden en viva l lamarada; 
como sangre de toros coagulada 
vibra cada clavel que enciende el día . 
Muestra cada naranja su e n e r g í a 
como un clavel redondo modelada; 
naranjas y claveles son tramada 
cadena de oro, de ascuas y a l e g r í a . 
U n a batalla en el jardín se ofrece: 
bombardear el naranjal parece 
a los claveles de turbante moro. 
Y en vez del revibrar de las espadas, 
parecen los claveles lumbraradas 
y las naranjas proyectiles dé oro. 
— I V — 
E L H U E R T O D E P A T R I C I O 
R e c i b í un gran clavel, gloria del día , 
y quise que su l lama prodigiosa 
I fuese para la cara m á s hermosa 
i de todas las mujeres que Dios cría . 
R e c o r r í con la libre f a n t a s í a 
la redondez del mundo milagrosa, 
buscando el rostro de perfecta diosa 
i m á s lleno de esplendor, luz y a r m o n í a . 
Y al ver que E s p a ñ a la del triunfo fuera, 
dije: Clavel que vale una bandera 
logrará un seno real como c o m p a ñ a . 
Merece un cetro su penacho rojo, 
;y a la R e i n a de E s p a ñ a se lo arrojo, 
como si un beso le arrojase E s p a ñ a ! 
— V — 
E L H U E R T O D E R E M I G I O 
Cercan a B e n l a j á n los naranjales 
como una aurora boreal. Glorioso 
he visto en un jardín el m á s hermoso 
y el m á s amplio de todos los rosales. 
• Como un parral de pompas estivales, 
él cubre un patio ungido de reposo, 
y en profuso aguacero luminoso 
abre al viento sus rosas ideales. 
Bajo el dosel, de un c o r a z ó n el br ío 
lat ió un instante junto al pecho mío , 
¡un c o r a z ó n que ignora que le adoro! 
De entonces, l lena las tristezas m í a s 
un naranja l con sus cien mil b u j í a s 
que el alma alumbra de faroles de oro. 
— I V — 
E L H U E R T O D E DON J O S E G A R C I A 
M A R T I N E Z 
E l chai inmenso de la huerta r i ca 
tiene por gran jard ín la torre aquella 
donde, al pasar, el río se querella 
y con altas palmeras se abanica. 
Su pararrayos, que el azul rubrica, 
se abre en la punta como mano bella 
que subiera a alcanzar alguna estrel la 
que la celeste b ó v e d a salpica. 
P a r a vivir, ¡qué asilo delicioso! 
para morir, ¡qué sitio tan hermoso! 
para vagar, ¡qué e d é n tan indeciso! 
P a r a admirar, ¡qué a l tura luminosa! 
para cantar, ¡qué jau la milagrosa! 
y para amar, ¡qué eterno P a r a í s o ! 
— V I I — 
E L H U E R T O D E L A V I R G E N 
D E L A L U Z 
U n silencio infinito. E l huerto amado 
e s t á en un valle inmenso y escondido, 
cual si el monte se hubiera dividido 
en doble concha, a l ser desabrochado. 
De un sublime pinar endiademado 
el Monasterio al pie surge atrevido, 
en cuyo seno santo y recogido 
"viviera ni envidioso ni envidiado." 
Hay renglones de l í r i cas colmenas 
Que de plegarias misteriosos llenas 
labran en una paz maravi l losa. 
¡A lma , v u é l v e t e abeja de a l e g r í a 
y devana tu ovillo de a r m o n í a z z 
entrando en Dios como en inmensa R o s a ! 
Salvador R U E D A , 
U 2 Ó t t 
H. de- C.—Carece de interés. 
E- B. Y.—La mayor parte de sus 
renglones no son versos. 
Saitam.—Dice V. bien: eso no es 
poesía. 
Un suscriptor.—La academia, en su 
última edición, aconseja que no se 
acentúen las vocales aisladas. La regla 
que se da ahora había sido practicada 
ya por Bello y por Benot. 
La Academia la ha aceptado hoy, co-
mo tendrá que aceptar mañana otras 
mil innovaciones, porque su Gramática 
es inservible ya. 
La palabra abúlico se aplica al ata-
cado de abulia; y abulia significa debi-
lidad de la voluntad. 
A. B. S.—Los que sisean en la pro-
nunciación del castellano, pronuncian 
mal.—Me parece evidente. 
Un suscñptvr.—Se dice impropia-
mente el bigote; los bigotes son dos: 
uno para cada lado. Pero se dice in-
distintamente la tijera o las tijeras; de 
ambos modos está bien. 
tro sefor Palau, profesor del Cole-
gio; las señoritas Lareo y los alum-
nos señores Eustaquio Viego, Fer-
mín González, Diego Diego, Pedr) 
Díaz y ^Guillermo Táboas. 
Casas de educación como " E l Ni-
ño de Belén" son las que necesita el 
país para su regeneración social y 
política y la consecución del bienes-
tar posible y aun fácil en el indivi-
duo v en la familia. 
Xos complacemos en enviar nues-
tro entusiasta parabién al director 
del Colegio por la altura envidiable 
a que ha sabido colocar su plantel; a 
-los señores, profesores que vienen 
colaborando felizmente en tan her-
mosa obra, a los alumnos que han 
contribuido al mayor esplendor de la 
fiesta y a las familias de todos tan 
acertadas en la elección. 
L. M. 
E P O R T E S 
L a m u e r t e de L a t h a m : E l c a z a d o r dio p r u e b a e n 
s u s ú l t i m o s m o m e n t o s de la m i s m a s e r e n i d a d 
q u e d e m o s t r ó c o m o a v i a d o r - - - L o s d e p o r t e s 
e n E s p a ñ a . 
El "N iño de Belén" 
Fiesta simpática 
Como habíamos anunciado, el pró-
ximo pasado domingo se celebró en 
el colegio de este nombre la Distri-
bución de Premio-, con tanta lucidez 
y buen gusto como sencilla elegan-
cia. Todo se hizo con elementos pro-
pios, es decir, que no hubo más artis-
tas que los alnmnos y sus profesores. 
La concurrencia era tan numerosa 
como escogida. 
Ofrecía un cuadro por todo extre-
mo consolador la presencia de gran 
número de padres de familia de nues-
tra buena sociedad, ávidos de ver y 
oir a aus niños, convertidos en pe-
queños artistas. El ambiente que 
allí se respiraba era todo cultura, 
todo pura moral, y la selecta como 
nutrida concurrencia ha sido esplén-
didamente obsequiada y colmada de 
atenciones por el director, señor La-
reo, su esposa, señora María G. Miño 
de Lareo. maestra superior titular, 
sus cultísimas hijas María y Carmen, 
notables profesoras de la clase de 
párvulos, y demás profesores del es-
tablecimiento. 
El orden ha sido absoluto y duran-
te las representaciones, profundo el 
silencio. 
Presidía la fiesta una de las más 
jprestigio^pjs figuráis de nuest<ro fo-
ro: el distinguido y correctísimo 
abogado señor José López Pérez, 
quien ha hecho el resumen del acto 
en un discurso en que, con la elo-
cuencia que le distingue, ha descrip-
to las excelencia», de los estudios de 
aplicación práctica, basados sobre el 
cumplimiento de la Ley del Sinaí. 
como condición necesaria para la 
conservación del equilibrio social y la 
felicidad a que el hombre puede y 
debe aspirar. 
Se han distinguido, entre otros, 
por su.-; artísticos trabajos, el maes-
Los periódicos franceses traen com-
pletos detalles sobre el fin trágico de 
Hubert Latham que el mes de junio 
último durante una cacería en Africa 
Occidental fué muerto por un búfalo. 
Esos datos demuestran que hasta el 
último momento el joven Latham con-
servó su sangre fría imperturbable que 
no le había abandonado nunca en las 
horas de peligro, cuando era aviador. 
Resulta que al salir en una canoa el 
22 de junio del fuerte Archambault 
para dirigirse al fuerte Lamy abando-
nó en el camino el río para entrar en la 
maleza a fin de encontrar caza. 
El primer animal que encontró fué 
un rinoceronte sobre el cual tiró a una 
distancia de veinte y cinco pasos. El 
cañón de su fusil, lleno de arena explo-
tó. 
El rinoceronte se echó encima de Lat-
ham, quien entregando su arma inútil 
a un indígena tomó tranquilamente 
otra escopeta y tumbó la bestia salva-
je de una bala que le colocó en la ore-
ja-
Luego vió en un claro un enorme 
búfalo. El primer tiro se lo descargó 
a veinte pasos e hirió al animal en el 
pecho. Furioso por su herida, el bu-
falo se lanzó sobre el cazador que, rodi-
lla en tierra apuntó tranquilamente y 
tiró. 
Desgraciadamente el arma no estaba 
cargada y el búfalo a cornadas volteó 
tres veces en el aire al intrépido avia-
dor, que murió sin articular palabra. 
Latham demostró en una de sus ca-
cerías precedentes que no conocía el 
peligro. 
Un día tiró a una distancia de vein-
te pasos sobre Un rinoceronte que le 
acometió inmediatamente. 
Latham lo esperó tranquilamente, y 
cuando el animal estuvo a cinco pasos 
le disparó un segundo tiro sin tocarle. 
Fué entonces volteado por la bestia 
enfurecida y no tuvo afortunadamente 
del percance, más que un rasguño en el 
brazo. 
El rinoceronte, por su impulso, pasó 
al cazador, éste se acostó en el suelo sin 
dar señales de vida. La estratagema 
resultó perfectamente, pues el animal, 
al volver sobre él, lo olió y se marchó. 
A l día siguiente Latham contaba, 
con la mayor sangre fría a sus amigos, 
ese incidente terrorífico. 
ra próxima un magaífiCo arhol A 
ra tener un excelente parq^ ado'Pt| 
Lleva dos meses esta s 
cu3nta con seis socios d c T ' • » 
fundadores, dos transeuuteT^'' M 
mas y 82 niños. 1 -64 H. •H ̂  
Logroño está de enhorabuena 
Si en todas las poblaciones ^ 
cediese tanta importancia al eo*l 
.cuánto mejor les .ría en a q u e , ^ . 
" ; ••l* e 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t 0 
¿ L - ' S A R A - n X L V ^ s r p ^ . 
Hoy al amanecer llegó el " s ^ 
ga,*' correo de Nueva York 
Trajo carga general y 
jero?,. 
DOX LUIS V. PLACE 
En est̂  vapor regresó de los 
dos Unios importante anna( 
buques don Luís V. Placé nitSí , 
que goza de generales simpatías enij 
ta sociedad. 
Reciba nuestro saludo de 
venida. 
DOS DIPLOMA! H Os 
Entre los pasajeros del "s 
ga" llegó acompañado ele su eí 
el joven miembro del Cuerp, 
lar cubano don Carlos Ca_ 
Horstman, hijo de nuestro distinJI 
do amigo el doctor/Adolfo Cabello^ 
También figuraba entre el p3 
el Ldo. Alfonso Forcade, Secretd 
de la Legación de Cuba en Santi.* 
de Ohile. 




Muchas personas conocidas fi» 
ran en este pasaje. 
Recordamos entre otras las JI 
guientes: 
El teniente de la Policía Xacio 
Eduardo Morales, su señora 
hijos. 
El doctor Arturo de Beón. Cate-
drático del Instituto de Segrmda E» 
señanza de Santa Clara. 
Los señores don Pablo y don JOÍÍ 
Curbelo. 
La señora Carmen Casuso de II 
llack y sus hijos. 
Don Carlos R. Saez. ex-Presidenti 
del Consejo Provincial de Santi 
Clara. 
Don Antonio Espinal. Catedrátia 
de la Escuela de Ingenieros, a quien 
acompaña su distinguida esposa. 
El contratista don Eduardo Stei» ••• 
hofor y familia. 
El acreditado comerciante de Mj.| 
1S3 
Ha sido creada en Logroño una so-
ciedad deportiva llamada Logroño Re-
crcaiion Club, con campo propio para 
cultivar diversos ejercicios físicos. 
El campo de esta Sociedad, de una 
extensión de 36,400 metros cuadrados, 
con una ligerísima pendiente en uno de 
sus trozos, encierra campos de diversos 
sports. 
Un rectángulo de 2.000 metros de su-
perficie se dedica a montaña rusa,, ca-
rritos de carrera, columpios, aros, tío 
vivo y otros juegos infantiles. 
El terreno de foot-ball mide 105 me-
tros por 65, habiendo ya constituidos 
cuatro teams. 
. El día 18 debió jugarse la Copa de 
Logroño el Raeing, de Jrún, y el Es-
pañol, de Barcelona; y el día 20, quien 
ganare ese m a t c h , con el primero de 
esa Sociedad logroñesa. 
Una pista de 13 metros de anchura 
por 400 de extensión, con peralte en las 
curvas se dedica a bicicletas, motos, au-
tos y caballos. \ 
Esa pista envuelve dos campos de 
tennis, un skating ring de 364 metros 
de superficie y tiro de pichón. 
Se estudia la creación de atletismo y 
de esgrima. 
Y además hay un preeioso pabellón 
con terraza, cuartos para los jugado-
res, ducha, restaurant, etc. 
Proyectan el plantar en la primave-
T * * * ' * M M M ' ' ' . r r r j ' j r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Mr***'jrjr*-M*/rMJrjrjr*jrrMM*.r*******~*****'r*'**'i'í 
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B A L A N C E 
> L E N C A N T O " 
Cerrará sus puertas ios días 2 7 , 2 8 y 29 del corriente. 
^ R E A P E R T U R A EL 30 CON GRANDES S O R P R E S A S . — 
S O L I S , H N T Q . Y C O M P . 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
C 3258 
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ü ^ X k J V > / * # De venta; E M P E D R A D O 30 y 3 2 - T e l é f . A-5176.—L. A . F R O H O C K . | ^ * ,1 
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F O L L E T I N 13 
^ SECRETO DE Lí SOLTERON* 
E . M A R L I T T 
(Autora de " L a Segunda Mujer.") 
D E V E N T A E N L A L I B R E R I A D E C E R -
V A N T E S , G A L I A N O NUM. 62. 
( C o n t i n ú a ) 
"—¡Calla! ¿lías parecido ya, Hadi-
tal—Jijo eon tono amistoso cogienlo 
la mano de la niña.— Te he buscado— 
prosigui(3—por toda la casa..s. Vea 
con nosotros al cuarto de los criadas, 
pues se me ha figurado que no te cou-
sentirán que sigas aquí, pobrecilla.. . 
Cuando se echa hasta a los retratos, U J 
es difícil adivinar lo demás. 
Y al decir esto suspiró, cerrando Ja 
puerta. Federica ya se había aléja lo 
apresuradamente, refugiándose en la 
cocina, perqué a lo lejos se sentían otra 
vez los pasos de la señora Hellwig. 
Felicidad examinó el vestíbulo con 
espanto. . . Estaba vacío, y en el sitio 
que. antes ocupaba el féretro se veían 
muchas flores mustias y pisoteadas. 
--^¿Dónde está mi tío?—dijo en \o< 
baja a Tomás, deiándose llevar oor el 
criado. 
—Le han sacado de aquí, hija mía ... 
Pero no te apures, que estará en el 
cielo... Y si, en efecto, ha ida alia, 
allí se encuentra mejor que aquí; eso 
yo te lo aseguro. • 
Dicho esto, tomó su gorra y salió 
para hacer algunos recados. 
La obscuridad más completa reina-
ba en el cuarto de los criades. Y asi 
que Tomás se marchó, la peiueñue1^ 
se puso de rodillas en un banco de 
madera para alcanzar a la reja y ver 
desde allí el rincón del cielo en que 
"su t ío ' ' se hallaba ahora. , Tan absor-
ta estaba en su contemplación, que 
lanzó un grito de terror cuando Fe-
derica entró llevando la lámpara de 
la cocina y un plato, que puSo encima 
de la mesa. El plato contenía un pe-
dazo de pan. 
—Ven aquí, y come—dijo a la niña. 
—Esa es tu cena. 
Felicidad se aproximó a la mesa, 
pero no pudo probar bocado: cogió su 
pizarra, f|ue Tomás le había llevado, y 
se puso a sacar una cuenta. Poco des-
pués se oyó ruido de pasos en la coci-
na, que daba al cuarto de los criados, 
y Xathaniel asomó su rubia cabeza por 
la puerta entreabierta. Felicidad so 
estremeció. . . Sabía p!;r experiencia 
que el mozalbctae era muy grosero 
cuando no le vigilaba nadie. 
—¡ Ah!. . . ¡ Ah !—dijo.— ¿ Es aquí 
donde habita ahora la señorita JJo,. 
d a 0 . . . . Contesta, chiquilla desobedien-
te y mal criada, ¿dónde has pasado 
la tardo? 
—En la sala verde—contestó la ni-
ña, sin levantar los ojos del suelo. 
—¿De veras? Pues vuelve por allí 
otra ve/, y verás lo que te pasa. ¿'Xo 
sabes acaso que ya no te está permiti-
do alternar con nosotros? Mamá lo ha 
dicho, con que ya sabes a qué atener-
te. . , ¿Pero qué esás haciendo ahí?.,.. 
¿ Escribes ?.. . 
—Es la lección que tengo que dar 
mañana al señor Richter. 
—íQué gracia! ¿Con que tu le-ción 
para que te la tome el señor Richter? 
—Y al decir esto borró todo lo que 
Felicidad había escrito en la pizarra. 
Después dij»"1: 
--¿Pero crees tú ijue mamá será tan 
tonta que te pague maestros en casa? 
¡Nada de eso. t e ñ o n f a U a d a l . . . Ma-
má lo ha dicho también. Todo eso 
acabó, y puedes volverte por donde has 
venido... Ya sabrás lo que ha sido 
de tu ma.[r'? ; más pronto o más tarde 
a t i te risrairá lo mismo que le pasó a 
ella.—Y apursló a la niña con el bra-
zo extendido, añadiendo: 
—; *\ la a,,,, a las dos,... a las 
tres! ¡Pum! 
La niña Ui miraba con los oj de-
mesuradamente abiertos. Le hablaba 
de su uisKire por la primera v,»;... 
: Pern Je uñó nu.-io l j j i .£D !gmá t i ¡ ;U, . . 
—Tú no Las conocido a mi ¡naiu.t— 
muiMiun- ccii voz entre afirmativa c 
interrogarlo. . y ai decir es.) ;,onte-
pía la res'/ Jación para no perder uua 
palabra de la respuesta que aguar-
daba. 
—Sé acerca de ella más que tú— 
respondió a Xathaniel... y se detuvo 
para lanzar una mira la a la niña, que 
con la frente inclinada se hallaba ante 
él. Después prosiguió: 
—¿ Qué apestamos a que ni siauie-
ra sabes lo que eran tus padres? 
La niña meneó la cabeza con un mo-
vimiento de inocente ignorancia; pero 
sus ojos se fijeran ávidamente en los 
labios de su interlocutor con una ex-
presión de ansiedad dolorosa. pues co-
nocía demasiado a Xathaniel para u^ 
esperar de sus palabras alguna cosa 
que le habría de producir una pena 
cruel. 
—Eran saltimbanquis, gentes de esas 
que recorren las ferias, como las que 
vimos en las últimas fiestas. De esas 
que hacen ejercicios de fuerzas y equi-
librio y otros juegos de la misma es-
pecie, y que luego toman un plato ¡íe 
estaño para mendigar después que han 
acabado la función. 
La pizarra que la niña conservaba 
aún en sus manos cayó a tierra y se 
rompió en mil pedazos. Felicidad se 
irguió, y pasando rápidamente al lado 
i i d . .IGi'euzueLq.. que se DUSO lívido al 
ver aquel arranque, se lanzó a la coci-
na como una loca. 
— ¡Miente! ¿ Xo es verdad ique 
miente. Federica?—gritó agarrando 
del brazo a la cominera. 
—Quizá exagere un poco—respondió 
ésta, que había oído el diálogo, y cuyo 
corazón no obstante su dureza, se ha-
bía enternecido un poco ante la inten-
sidad del dolor que expresaba el sem-
blante descompuesto de la niña.—No 
—prosiguió,— como mendigar, no 
mendigaban precisamente; eso no es 
verdad; pero sí lo es que eran saltim-
banquis, y nadie podrá decir lo con-
trario. 
—Y malos saltimbanquis que se de-
dicaban 'a un oficio feo—añadió Xat-
haniel. que había seguido a su víctima. 
Felicidad no lloraba ya. .Miraba al 
muchacho con una expresión de des-
precio salvaje, como se decía Xathaniel 
para animarse a torturar más a su 
víctima, mientras ésta fijaba en él sus 
ojos ardientes y profundos, sin verter 
una lágrima. 
—Un oficio malo.— Tu madre— 
prosiguió—renegó de Dios para ejer-
cerlo, y por eso no irá jamás al cielo, 
según ha dicho mi mamá. 
—; Pero no lia muerto!—exclamó 
Felicidad.— Y sus pálidas mejillas se 
contraían febrilmente, mientras sus 
manos agarraban la fal la del vestido 
de Federica. 
i í l 
—¡Yava si ha muerto.. .- ' 
hace poco tiempo!... Ml Pap,,n0S • 
so decírtelo... La maUrou _ 
dados mientras ella hacia •1"ienío. 
manes, en la sala del a j u ^ a ^ 
La niña, tan cruelmentej ., 
lanzó un grito de desespe^ . , 
Federica había hecho una ^ 
aprobación con la cabeza. •• 
Xathaniel no mentía !.•. m 
En aquel momento enrr 
Xathaniel escapó corriendo a l?5 
visó al criado.. . hos seré. ^ 
pérfidos bu ven siempre de ^ ^ 
lezas leales y benévolaSa" nzaja lif 
Federica aparecía avergo _e0{) 
que acababa de pasar, y ' 
ocuparse en sus quehaceres. 
Felicidad ya no f**™ñbA O 
sus brazos a la pared, ap ^ y 
ellos la frente, y solo ^ . ^ w 
cimientos convulsivos r ^ ^ 
acerbo sufrimiento. * er ' ¿¡¿T 
dolor que había lanzado • v 
Tomás, que. al ver d ^ ^ ^ 
•haniel. comprendió facn ^ 
acababa de ̂ mc^.,UhDft¿ia sí el 1 
decir palabra, volvió t 
de la niña, pegado a i * ^^ft^ífe 
gándole a mirarle, ^ . . i ri.:.-
Felicidad estaba ^ ^ 7 ^ ^ 
compuesto, y ̂ anAo'̂ L eD ̂  
a su amigo, su {una ^ m^ 
te. prorrumpió en C0V . 
pitiendo con desesperauoa 
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• 
don Isidro Benavides y fa-
3]0ÍIIA; T 4 García González y familia, 
1)011 L e zoza de generales respe-
•nerso113 H .B 
^ a c l T d a V J T ' y popular hombre 
deEnegocio. de Matanzas, don Pedro 
^ L a ^ ^ J o s e f i n a ^asuso y su hi-
j%Jrceono^do médico de Cienfuegos, 
i I r ^tredo V i l a y señora . 
d0v doctor Fernando Agui lar . 
S los comerciantes don Ernesto 
« - a Aon Abelardo P a d r ó n , don Jo-
^ M a r í a García, don Gorge Bomba-
L don José de Salba, don Franc i s -
! Garaigoita, don José M a n a Pe-
í p7 don Ignacio Larrondo, don A m -
0fn Carabalio, don Manuel Gonza-
don Alfredo M 
Segundo Navarro, don J o s é M 
azón Tapia , don 
A n l 
,1 don Eduardo G . Abreu, don A l -
fonso Blázquez, don D a v i d Méndez 
, don Antonio H . de D í a z 
\ todos nuestro saludo de bien-
venida. 
E L " S I G N E " 
E l vapor noruego de este nombre 
entró en puerto hoy, procedente de 
Mobila, con carga general. 
E L " S A N T A C L A R A " 
Conduciendo carga general, f o n d e ó 
en bahía hoy el vapor i n g l é s " S a n t a 
Clara," procedente de New Y o r k . 
E L " M A S C O T T E " 
Para Key West sa l ió hoy el vapor 
americano "Mascotte," con corres-
pondencia y pasajeros. 
H E R I D O G R A V E 
e n c o n t r á n d o s e Esta man.-na; en-
grasando unos tubos a bordo del va-
por cubano " J u l i a , " el marinero J a i -
me Riera y Luz , tuvo la desgracia de 
caerse desde la cubierta del barco a l 
fondo de la bodega, f r a c t u r á n d o s e la 
pierna y brazo izquierdo y las terce 
ra y cuarta costillas, del mismo lado, 
sufriendo además otras contusiones y 
desgarraduras en distintas partes del 
cuerpo. 
E l paciente fué asistido en el pri-
mer Centro de Socorro. 
Su estado es de p r o n ó s t i c o grave. 
E N E L A R S E N A L 
E l jornalero mestizo Carmelo R u i z 
y Ruiz, vecino de r t u d é s 148, su fr ió 
una herida por avu l s ión en el grue-
60 artejo derecho, al caerle sobre el 
mismo un tubo de hierro, encontrán-
dose trabajando en los muelles del 
•Arsenal. 
Su estado es grave. "• 
LAS O F I C I N A S D E L A C A P I T A -
NIA D E L P ü E f t T O . 
En breve serán trasladadas las ofi-
cinas de la Capitanía del Puerto del 
local que actualmente ocupan, por re-
sultar éste muy reducido, a uu nuevo 
local que ha sido c o n v é n i e n t e m e n t e 
•Arreglado, en el antiguo-1 edificio- de 
• casa de Correos, calle •'de O' Re i l ly 
esquina a San Pedro, con entrada 
por la esplanada de la Cap i tan ía . 
E N C O M I S I O N 
E l Jefe de la Marina Nacional y 
Capitán del Puerto, s e ñ o r Morales 
Coello, autorizado por" la Secre tar ía 
ae Hacienda, de legará el segundo de 
dichos cargos en el c a p i t á n de la Ma-
rina, señor Luis Mart ínez Olive-
ra, que desempeñara en c o m i s i ó n el 
pxprr-sado cargo de C a p i t á n del 
Puerto. 
g u a r d í T r u r a l 
Reyerta 
E l día 22 del actual sostuvieron 
tina reyerta en el punto conocido por 
, p Manzanillo (Oriente) , varios 
E^iduos , de los cuales resultaron 
^irtos de machete J u l i á n Rosa, E v a -
•mrt0 á r a l e s y Venancio Ramírez . 
^os autores, J e s ú s Agui lar v Rami-
tñ. ^eZ' fueron detenidos y pues-
diente 0S1CÍ6n del JueZ <;orresPon-
Por robo 
fuh Ia nCíche del día 23 del actual 
R e t e n i d o el pardo H i p ó l i t o Zamo-
i^-Ppr robo de un caballo a Miguel 
CtoonÍ!?Z§rado ^ ^ s p o n d i e n t e tiene 
«ttocimiemo del hecho. 
I O S S U C E S O S 
^ Q l ' E D I Í F S D E M E N T E 
* p U t ó T ' 0 f6 Socorros del Vedado 
cia m é d L y ? l0s auxilios de la cíen-
lo Pérp7 * al mestizo Antonio Gonza-
* * * n L l T 0 i á e la calzada de Za-
I ^ i t o con u •' e le 0CUPÓ un PaPel 
N el hpr P1Z que dice as í : " S r . 
^a^inIaat^nre71lle- a T ^ de 
f ^niano her^Hn ' y me dler011 (lue-
í11 ataque * J ] ' r me muero 0 ^e da 
l í l * ^ P ^ f n ^ autopsia para 
lo t o ^ g a 10 Hltiruo' Pues des-
m a l - t0me me siento el cerebro 
^ G ^ a l o r p ^ 1 0 es de ^ i n i ó n que 
P ? su obServalpasP. f. un hospital 
T 1)6 ŝtf- h ! 2 10n médica. 
^ d ^ t d t 8 e dÍÓ Cuenta * ^ ñ o r únzalo P¿ 
E ? ; u ^ d - - p „ a t r . t e n " a u - d -
f OHAKABACOA 
v ^ ^ ^ i ó n ^ i / fc^rrido una horri-
los a^oreS AÍabriCa de explosi-
3 Aeui"e y compañía 
establecida en la calzada de Guanaba-
coa. 
Se nos dice que toda la fábrica se ha 
derrumbado, ocasionando sensibles des-
gracias entre los obreros que allí tra-
bajaban. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
E n el sanatorio "Covadonga" in-
gresó ayer, después de asistido en el 
Centro de Socorros del Primer Distri-
to ,y operado en el hospital de Emer-
gencias, el blanco Eugenio Urtlzverea 
y Alvarez, natural de E s p a ñ a , de 25 
años, vecino de P r í n c i p e Alfonso 427. 
Este individuo tuvo la desgracia de 
que le pasase por encima las ruedas 
del carretón de qüe es conductor, al 
caerse del pescante de dicho vehísulo . 
E l hecho ocurrió en la plaza del 
Muelle de L u z ayer al medio día. 
A D U L T E R A C I O N D E V I N O S 
E l almacenista de Vinos don Tomás 
Sabatés , establecido en Damas 44, ha 
sido denunciado por el Inspector del 
Impuesto señor Sánchez , de haber in-
fringido el decreto n ú m . 665 del ex-
tinguido Gobierno Provisional de 19 
de Junio de 1908. 
E l señor Sabatés quedó citado para 
comparecer ante el señor Juez Correc-
cional del Pr imer Distrito. 
Q U E M A D U R A S 
L a menor Amér ica Calafé y Viera , 
de un 'año de edad, vecina de J esús del 
Monte 332, sufrió quemaduras leves en 
distintas partes del cuerpo, al caerle 
encima alcohol encendido con el que 
trataba de prender el carbón de un fo-
gón su madre Adelaida Viera. 
E l hécho fué casual, según manifes-
tación de ésta ú l t ima. 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
E n los portales del periódico E l D í a , 
fué detenido ayer por la m a ñ a n a el 
mestizo Alberto Riech y Valdés , vecino 
de Oficios 70, a pe t i c ión del negro 
J u a n M. Aguila, empleado, con resi-
dencia en San Ignacio 24, quien lo 
acusa de la estafa del importe de 85 
ejemplares de dicho periódico , que le 
entregó para que a su. vez lo hiciera a 
un vendedor conocido por Alejo, 
E l detenido ingresó en el Vivac . 
E N E L P A R Q U E C E N T R A L 
A l quedarse dormido en uno de lo? 
asientos del parque Central, le hurta-
ron al mestizo J u l i á n Quintana Cobos, 
un sombrero de j ip i japa que había 
puesto a su lado, y <íuyo sombrero 
aprecia en siete pesos plata. 
Se ignora quién sea el ladrón. 
R I F A C H I F F A 
Por el sargento señor Sortugui, que 
presta sus servicios en la tercera Es ta -
ción de Pol ic ía , fué detenido el negro 
José González Pérez , vecino de V ir tu -
des 17, al que sorprendió en su domi-
cilio haciendo apuntaciones para la r i -
fa conocida por C h i f f a . 
A l detenido, que ingresó en el Vivac , 
se le ocuparon varias listas y dinero. 
C O H E C H O 
. p i -conductor del coche de plaza núm. 
211, Angel Blanco, vecino de Lucena 
n ú m . 16 y 1:2, fué acusado ante el Ofi-
cial de carpeta en la sépt ima Estac ión 
do Pol ic ía , de no haber querido alqui-
lar su vehículo a un particular, y no 
poseer la raátrícula del coche. 
Dice el Oficial que Blanco le entregó 
un peso dic iéndole "tome esto y todo 
queda arreglado." 
Blanco fué acusado de cohecho ante 
el señor Juez de guardia. 
M i l i f f f l l i l 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Septiembre 25 de 1912. 
de la maHana 
. . 9914 99% PIO P. 
A ías 11 
Plata española. 
Oro ainwrlcano contra 
oro español 109% llOVfeplOV. 
Oro americano contra 
plata española. . . 10 10 P. 
Centenes a 5-31 en plata. 
Id en cantidades. . . . a 5-32 plata. 
Luises a 4-24 < n plata. 
Id. en cantidades a 4-2r. en plata. 
i'Jl peso umericano en 
plata española. . . . 1-10 V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . . . * *-73 
Luísea • S-8ü 
Peso plata española 
40 centavos plata 1J O-2* 
20 Idem. Ídem. Id 
10 idenL Idem. id. . . . . í*'* 







Precios pagados hoy por ios SÍ 
guientes a r t í c u l o s : 
Aceite de oliva. 
E n latas de 23 Ibs. qt. 
E n latas de 9 Ibs. qt. 
E n latas de 4 ^ ^ s . qt. 





De canilla nuevo . . 
Vie jo . 4.% a 
De Valencia G-Ví a 
Ajos . 




Gallegas 18 a 22 rs. 
De Montevideo . . . . No hay 






a 25 cts. 
a 40 cts. 









De Méj ico , negros . 
Colorados 
Blancos gordos . . 
Jamones. 
Ferr i s , quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas. 
De primera 
Art i f ic ia l 11.75 
Papas. 
E n barriles del Norte 
Papas sacos . . . . 

















a 26 -s. 
a 16 rs. 
á 69.00 
a 33.00 
V a D o r e s d e t r a v e s í a * 
Sfc! E S P E R A N 
Septiembre. 
„ 28—Cayo Domirgo. Amberes. 
„ 29 -Harald. Amberes y escalas. 
„ 29—Montserrat. Veracruz y escalas. 
„ 30—México. New York. 
„ 30—Seguranca. Veracruz y Progreso. 
„ 30—Cayo Manzanillo. Amberes. 
Octubre. 
„ 1—Gracia. Licverpool. 
„ 1—Emilia. Trieste y escalas. 
„ 1—Times. New York. 
„ 1—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 2—Havana. New York. 
„ 2—Alfonso XIII . Bilbao y escalas. 
„ 2—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 2—Wyneric. Bremen y Amberes. 
„ 2—Saxonia. Hamburgo y escalas. 
„ 5—Martín Sáenz. Barcelona, escalas. 
„ 5—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
„ 6—Vivina. Glasgow. 
„ 6—Sommelsdijk. Rotterdam, Havre. 
„ "7—Monterey. New York. 
„ 7—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 8—Trafalgar. New York. 
„ 10—Silvia. Boston. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 14—Krankenwald. Veracruz, escalas. 
„ 14—Trafalgar. New York. 
„ 16—La Navarre. St. Nazaire y escalas. 
„ 22—Mathilde. New York. 
„ 27—La Navarre. Veracruz. 
Noviembre. 
„ 2—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 6—Santa Clara. New York. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
SAJLURAIS 
Septigmnre. 
„ 25—Giulia. Trieste y escalas. 
„ 28—Saratoga. New York. 
„ 28—Chalmette. New Orleans. ' 
„ 30—Montserrat. New York y escalas. 
„ 30—México. Progreso y Veracruz. 
Octubre 
„ 1—Seguranca. New York. 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
„ 4—Emilia. Trieste y escalas. 
„ 5—Havana. New York. 
„ 5—Excelsior. New Orleans. 
„ 5—Ypiranga. Coruña y escalas. 
„ 7—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 8—Esperanza. New York. 
„ 9—Sommelsdijk. Veracruz y escalas. 
„ 14—Frankenwald. Canarias, escalas. 
„ 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 15—Silvia. Boston. 
„ 17—La Navarre. Veracruz. 
„ 28—La Navarro. St. Nazaire, escalas. 
Noviembre. 
„ 3—La Champagne. Veracruz. 
„ 15—La Champagne. Saint. Nazaire. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana, todos loa mléf^ 
coles & las seis de la tarde, para Sagua 
y Calbarién, regresando los nábados pov 
la mañana.—Se despacha á bordo —Viu-
da de Zulu3ta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa> 
gua y Calbarién. 
Puerto de la Habana 
, B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Septiembre 24 
De Cayo Hueso en 11 horas, vapor ame-
ricano "Mascotte," capitán Allén, to-
neladas 884, con carga y 12 pasajeros, 
consignado a G. L . Childs y Ca. 
DIA 25 
De Mobila en 3 días, vapor noruego "Sig-
ne," capitán Sevany, toneladas 2291, 
con carga, consignado a L . V. Placé. 
De New York en 3 y medio días, vapor 
americano "Saratoga," capitán Mlller, 
toneladas 6391, con carga y 183 pa-
sajeros, consignado a W. H. Smith. 
De New York en 6 días, vapor Inglés San-
ta Clara," capitán Frachy, toneladas 
2584, con carga, consignado a Dufau 
Commercial Co. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Septiembre 25 
Para New York vapor americano "Mon-
terey," por W. H. Smith. 
113 pacas. 26 barriles y 1.616 tercios 
de tabaco. 
15 cajas tabacos. 
1,431 piezas madera de caoba. 
4 huacales limones. 
38 id. aguacates. 
48 bultos efectos. 
Para Progreso y Veracruz vapor amerlcar 
no 'Esperanza," por W. H. Smith. 
De tránsito. 
Para Key West vapor americano "Mascot-
te," por G. Lawton Childs y Ca. 
En lastre. 
Para Key West y Tampa vapor americano 
"Olivette." por G. Lawton Childs y Ca. 
97 pacas, 385Í3 y 12 barriles tabaco. 
365 bultos provisiones. 
Para Hamburgo y escalas vapor alemán 
Wasgenwald," por H. y Rasch. 
28 tercios tabaco. 
28 cajas tabacos. 
1 id. picadura. 
500 líos cueros. 
2 bocoyes, 10 pipas y 60¡4 id. aguar-
diente. 
3 6 9 
M A N I F I E S T O S 
3 6 8 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
Childs y Ca. 
Para la Habana 
Armour y Ca.: 360¡3 manteca. 
A. Armand: 142 huacales coles. 
J . Castellano: 200 cajas huevos. 
A. Canales: 100 id. id. 
Canales y Sobrinos: 150 id. id. 
M. Abascal: 100 id. id. 
Vapor inglés "Weehawken," procedente 
de Shields (New Castle) consignado a Cu-
ban Destilllng Co. 
E n lastre. 
3 7 0 
Vapor americano "Olivette," procedente 
de Tampa y escalas, consignado a G. Law-
ton Childs y Ca. 
D E TAMPA 
Masón y Hno.: 23 bultos efectos. 
A. Armand: 400 cajas huevos. 
Southern Express Co.: 7 bultos efec-
tos. 
DE CAYO HUESO 
Armand y Ca.: 10 huacales jamones y 60 
cajas carne. 
Armour y de Witt: 6 id. calzado. 
Galbán y Ca.: 500 sacos harina. 
A. Ríos: 3 cajas y 9barriles pescado. 
Orden: 300'3 manteca. 
Resto de carga del vapor . español 
"Santaneriue." 
DE PASAJES 
Para la Habana 
Graells y Hno.: 52 fardos alpargatas. 
Suero y Ca.: 50̂ 4 pipas vino. 
Cañáis y Ca.: 25 id. id. 
M. Pérez Iñíguez: 125 cajas aguas mi-
nerales. 
Brunschwig y Pont: 12 barricas vino. 
J . F . Burguet: 20 id. id. 
J. López y Ca.: 50 id. id. 
M. Ruiz Barreto: 50 id. id. 
A. Cora: 50!4 pipas vino. 
Ballesté, Foyo y Ca.: 240 id. id. y 40 ba-
rricas vino. 
J. Regó: 3 bocoyes, 18 barricas y 20¡4 
pipas vino. 
J . M. Isasí: 22 garrafones id. 
Consignatarios: 1 caja quesos. 
VIdaurrázaga C. y Ca.: 12 fardos yute. 
Consignatarios: 1 caja quesos. 
Orden: 3 bocoyes y 10 barriles vino. 
DE BILBAO 
Consignatarios: 50 barriles vino. 
Urtiaga y Aldama: 9 bultos efectos. 
Landeras, Calle y Ca.: 25 barriles vino. 
Lavín y Gómez: 25 id. id. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 100 cajas id. 
R. Alfonso y Ca.: 4 barricas id. 
Trespalacios y Noriega: 8 bocoyes id. 
Domenech y Artau: 4 id. id. 
Romañá, Duyos y Ca.: 25 barriles id. 
R. Torregrosa: 30 id. y 2 barricas id. 
J . Rafecas Nolla: 10 barriles id. y 14 
bultos madera y otros. 
Pita y Hno.: 464 cajas conservas. 
Romagosa y Ca.: 171 id. id. 
Antonio García y Ca.: 400 id. id. 
Negra y Gallarreta: 200 id. id. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 200 id. id. 
Quesada y Ca.: 225 id. id. 
Muñiz y Ca.: 200 id. id. 
Orden: 1 caja armas y 765 id. conser-
vas. 
DE SANTANDER 
Consignatarios: 20|4 pipas vino. 
Pumariega, García y Ca.: 20 id. id. 
J. Balcells y Ca.: 30 cajas conservas y 
2 id. morcillas. 
Wickes y Ca.: 3 id. id. y 25 id. conser-
vas. 
Romagosa y Ca.: 50 Id. id. 
R. Suárez y Ca.: 100 4 pipas vino. 
J . Sánchez: 25 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 1|4 id. y 6 bordale-
sas id. 
Parceló, Camps y Ca.: 100 cajas ajos. 
DE L A CORUSA 
Consignatarios: 1,000 cestos cebollas. 
Santamaría, Saenz y Ca.: 80 cajas man-
tequilla. 
Quesada y Ca.; 25 id. id. 
Romagosa y Ca.: 1,300 cestos y 300 ca-
jas cebollas, 8 id. jamones, 12 Id. lacones 
y 10 id; unto. ' 
Pita y Knos.: 200 cestos cebollas y 2 ca-
jas lacones. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 250 cestos 
cebollas. 
Landeras, Calle y Ca.: 300 cajas y 400 
cestos id. 
Suárez y López, 300 cajas hojalata. 
Luengas y Barros: 275 cestos cebollas. 
J. M. Berriz e hijo: 22 cajas conser-
vas. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 100 id. id. 
DE VIGO 
F. Viaño: 8 2 bocoyes vino. 
A. Rodal: 2 cajas aguas minareles. 
Pita y Hno.: 100 cajas conservas. 
J. Balcells y Ca.: 305 id. id. y 3 barriles 
grasa. 
Wickes y Ca.: 407 cajas conservas. 
Martínez y Martínez: 1 id. tejidos. 
J. Martínez: 1 id. id. 
J. Rodríguez: 7 bocoyes vino, 3 cajas 
jamones, 3 id. y 2 barricas unto y 1 caja 
quesos. 
Rodríguez, Mifián y Ca.: 1 bulto mues-
tras, 267 cajas conservas, 2 id. Jamcne.-i, 
10 barricas unto, 3 bocoyes, 10 barriles y 
10 cajas vino. 
Orden: 400 cajas conservas. 
b o l s a p r i v a d a 
cotizacionTe va lores 
A . B R E 
nilletes del Banco r:spanol de la isla d« 
Cuba, contra oro, de 3% a 4% 
Plata española contra oro esoaflol 
99% a 99^ 
Greenbacka contra oro espanol. 
110% a 110% 
Com. Vand. 
Fondos pOblico* Valor P|0 
Empréstito de la República 
de Cuba 114 117 
id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 107 111 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 115 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 116 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos i Vi-
llaclara N 
(d. id. segunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Calbarién M 
fd. primera Id. Gibara á 
Holguín K 
Banco Terirtorial 104 108 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 109% 112 
Bonos díí la IlavanR Elec-
tric Rallway's Co. í a o 
circulación) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades do 
los F. C. U, de la Ha-
bana 112 118 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana . . . . . . . N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 106 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1886 y 
1897 , n 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works ^ n 
Idom hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 109 112 
Cmpréotite de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Te^ephone Co. . . , 
a c c i o N i a 
Banco Espaflol de la u u 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Forrocarrllea 
Unidos de la Habana 7 
Almacenes de Regia Li-
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , 
Compañía Cubana Central 
Ballway's Limited Profe-
ridas » • 
Id. id. (comunes) . . . . 
ferrocarril de Gibara t 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao 
Dique de la .{abana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica do Hielo. . 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Light Power 
Preferidas 
Ca. id. Id. (comunes). . . 
Compañía Anónima do Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanct! 
Spfritos 
Ca. Cuban Telephone. . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Ban:-) Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . 








































E l Secretarlo. 
Francisco J . Sftncher. 
L I S T A 
de las cartas detenidas en la Adminis-
tración de Correos. 
ESPAÑA 
Agraco, Juan Ramón; Alvarez, Jesús; 
Alvarez, Eduardo; Alvarez, Isabel; Alva-
rez, Benigna; Alvarez, Barnardo; Alvarez, 
Bonifacio; Alvarez, Isabel; Abello, Inocen-
cio; Auugual, Miguel; Arias, Generoso; 
Arias, José; Arienza, Luciano; Alonso, Ga-
lo; Acosta, Antonio; Agudo, Didio; Ar-
güelles, Elias. 
B 
Basilisa, Catalina; Barral, Andrés; Bra-
ña, Josefa; Barrio, Manuel; Barroeta, 
Francisco; Blanco, Francisco; Blanco, Jo-
sé María; Benitez, José; Bebancor, José; 
Betancor, José; Betancourt, Antonio; Be-
tancourt, Pedro; Brito, Anastasio; Bola-
ño, Víctor; Bulnes, Lúeas. 
C 
Campo, filara del; Caldes, Miguel; Cal-
zada, Concepción; Campo, Eduardo J . del 
Carballo, Pedro; Carpente, Enrique; Car-
pente, Enrique; Caleines, Juan; Castor, 
José; Cabanas, Cándido; Carreño, Manuel; 
Comas, Miguel; Caura, Higinio; Capdege-
lle, Justo; Cernada, Julio; Cernuda, An-
gel; Cernuda, Angel, Cornuda, Angel; Cela, 
Jesús; Carecerá, José; Comas, Sebastián; 
Coto, Francisco; Cueria, José; Cueto, Ma-
nuel; Cuetara, Raimundo. 
D 
Dios, Ricardo de Duran, Delmiro; Du-
ran, Vandelmiro; Duran, Delmiro; Duarte, 
Donato. 
E 
Elauton, Milagros; Estévez, Antonia; 
Echezarreta, Félix; Echezarreta, Félix de 
Erez, Perfecto; Espina, Luis; Expósito, 
Marcelino. 
F 
Fernández, Eduardo; Fernández, María; 
Fernández. José; Fernández, Manuel; Fer-
nández, babino; Fernández, Dolores; Fer-
nández, Fiincisco. 
G 
Garberl, José; G^ton, Florencio; García, 
Ricardo; García, Carulelaria; García, Cán-
dido; García, Benigno; García. Ramón; 
García, Ramón; Gordocula, Tiburrlo; Gon-
zález, José; González, Jesús; González, bi-
mona; González, Antonio; Gonzál^:/., Pilar; 
González, José; González, José; íionzález, 
Ramón; González, Fructuoso; González, 
Segundo; González, Ildefonso; González, 
Angel; González, Manuel; González, José; 
Gómez, José; Gómez, José; Gómez, Ma-
nuel Gómez. Manuel; Gómez, Avelino; 
Guzmán, Pablo; Guerrero, Daniel; Guan-
ches, Pancha; Grumé, José; Guennlde, 
José. 
H 
Hernando, Lorenzo; Hermida, Vicente; 
Hernández, Antonio; Horan, Próspero; 
Huerta, Generoso. 
I 
Iglesias, José; Iglesias, Juan. 
J 
Jaime, Otilia Vda. 
L 
Lámelas, Francisco; Lamas, Bernardino; 
Lacalle^ Pedro; L i f e , Jesús; Liberal, 
Manuel; Losada, Asunción; Lozano, Ra-
fael; Lorenzo, Juan Antonio; Lozano, Ani-
ceto; López, Robustiano; López, Manuel; 
López, Marcelino; López, María; López, 
Josefa G. Vda. de López, Severino; López, 
Josefa; López, José María. 
M 
Maldonado, Salvador; Mafias, Agustín; 
Martínez, Ft-rnando: Mertínez, Benito; 
Martínez, Santiago; Medel, Roque; Milián, 
Gabino; Miranda, Ramona; Moran, Elvi-
ra; Molina, José Antonio; Mourin, Gerar-
do; Morsell, Pilar; Morena, Amado; Moro, 
César. 
N 
Nicolás, Ramón; Nieto, Marcos; Nieto, 
Alvaro; Novoa, Juan; Noceda, Germán. 
O 
Ortega, José; Ortega, Jesús. 
P 
Pazos, Dolores; Palomo, Rafael; Pifia, 
Manuela; Pender, Calixta; Pélaez, Aveli-
no; Perelros. Carmen; Perelros, Carmen; 
Pena, Antonio; Pérez, Pedro; Pérez, Ma-
nuel; Pérez, Pedro; Pérez, José; Pérez. Hi-
ran; Pérez, Antonio; Pijuan. Josefa; Pi-
ñal, Benito; Pifieiro, Miguel; Piedra' Re-
l ina; Parto, Elvira. 
Q 
Quinua, Manuel; Quiroga, Fel icia 
R 
Río, Rafael de! Rilo, Francisco; Riesgo, 
José; Rivas, José; Román, Ramón; Rosa-
do, José; Romeo, Leandro; Roig, Juan; 
Rodríguez, Manuel; Rodríguez, José; Ro 
jlríguez Manuel;-Rodríguez, Benigno; Ro 
dríguez', Domingo Domínguez; Rodrigue» 
namón. 
S 
San Román Ramón; Samas, Marcelino, 
Saavedra, Carmen; Sainz,-Benita; Sán-
chez, Zacarías; Segundes, Carolina; Secro 
tario de la Sección de Naturales Fené; 
Sebane, Enrique; Silloa, Manuel; So i r 
Felipe; Socorro, Pedro; Somacarrerfl Her 
minia; Suárez, Estrella; Suárez. Juan. 
T 
Taya, Antonio; Tato, Juan; Tejido, Leo 




Várela, José; Várela, Manuel; Vales, Ma 
nuel; Vázquez, José Arias; Vázquez, Ma 
nuel; Vázquez, Martín; Vázquez, Ramón; 
Vivero, Pedro; Vilaboa, Faustino; Vázquej 
Camilo; Vila, Constantino; Villar, Mari» 
Josefa; Vivo, José. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
Junta General Extraordinaria 
De orden del señor Presidente, p. s. r 
y en virtud de lo acordado por la Junta 
General última, se convoca por este me-
dio a los señores socios de esté Centro, 
para que se sirvan concurrir a la Junta 
General extraordinaria que se celebrará 
en los salones de esta Sociedad ei pr6 
ximo día 25 del mes actual, a las 8 de la 
noche, para tratar de reformar el Regla-
mento General vigente en cuanto se opon-
ga a la admisión de socias en el Centro, 
a cuyo efecto se someterá a la aprobacióu 
de la Asamblea el siguiente artículo, con 
ei fin de introducirlo en el Reglamento ex 
presado: 
"El Centro Asturiano podrá crear una 
Sección de Señoras, cuando lo estime opor 
tuno." 
En el caso de que se apruebe, el mencio 
nado artículo, se entrará a discutir el Re-
glamento especial de la Sección de Seño 
ras, el cual ya figuraba en la orden del día 
de la última Junta General antes indicada 
Para concurrir a dicha junta y tomai 
parte en las deliberaciones, será requisito 
indispensable la presentación del recibe 
correspondiente al mes de la fecha, y en 
tal virtud, los señores socios que concu 
rran sin su recibo no podrán tomar partí 
en la Asamblea. 
Habana, 18 de Septiembre de 1912. 
E l Secretario, 
C 2325 
A. MACHIN. 
. 7M8 ld-2) 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Solemne velada 
de reparto de premioi 
De orden del señor Presidente de este 
Sección y por acuerdo de la Junta' Direc-
tiva, se anuncia por este medio, "pára co-
nocimiento de ios señores asociádos, qub 
el domingo próximo, día 22, se celebrará 
en los salones de este Centro la solemne 
velada para proceder al reparto de pre-
mios a los alumnos y a la apertura del 
nuevo curso escolar. 
E l discurso doctrinal estará a cargo de) 
eximio periodista y elocuente orador, so 
ñor don Wilfredo Fernández. 
Las puertas se abrirán a las 8 y la 
velada comenzará a las 9 P. M. 
Para tener acceso al local será requisi-
to indispensable la presentación del r& 
cibo del mes de la fecha a la Comisión Cí 
puertas. 
No se dan invitaciones. 
Habana, 18 de Septiembre de 1912. 
E l Secretario de la Sección, 
Fernando Arranz de la Torre 
C 3225 7t-18 ld-2í; 
G I R O S B E L E T B A S 
G. LIWÍON GÜILOS Y CIA. LÍE 
BARQUEROS MERCADKUES ¿J. 
Casa oriarlnalraentc ratablceida eu 1844 
Giran Letras á. la vista sobre todos >os 
Bancos Nacionales de los Estados Unidor 
Dar especial atención 
ORANSFERÜMCIAS POK E L CABMí 
C 2366 78-1 Jl. 
H I J O S D E R, M E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 . H a b a n a . 
Teléfono A-a564.—Cable: "RauionarBüe" 
Depósitos y Cuentas Corrlent.e3. UepA-
•itos de valores, haciéndose caigo del C»-
bre y Remisión de dividendos é intore-
ees Préstamos y Plgnoraoloues de valore» 
y frutos. Compra y venta de valores pü-
bllcs é Industriales. Compra y venta do 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc.. por cuenta ajena. Giro sobre laa 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagros por Cables, y Cartas de Crédito. 
C 1234 lóG-l Ab. 
Z ñ L O O V C 0 M P . 
C U B A N U M S . 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras g 
corte y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Flladelfia. New Orlean», 
San Francisco, Londr-ís, Parí- Madrid, Bar-
celona y demás capitales y ciudadea im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, asi como sobre todos loa pue-
blos de España y capital y puerto» do 
Méjico. 
En combinación con los señores V. B. 
Hollín and Co.. de New York, reciben Or-
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable (Hrectamente. 
C 2365 Tg.i j , . 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo aflm. 21. 
Apartado número 715, 
Cable BA>:CES. 
Caeataa corrientes. 
I)ep6sltos con y nln ioter^n. 
Deacnentos, PIgnoraeioara. 
Cambio de Mosidaa. 
Giro de letras y pagos por cable sobi^ 
todas las plazas comerciales de los Estado» 
Unidos, Inglaterra. Alemania, Francia. Ita. 
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amft. 
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Balearen y Canarias, asi 
como las principales de esta Tsie, 
CORRESPONSALES Í>EL BANCO DE ffi» 
PAftA EN LA ISLA DE CUBA C 2367 78-1 
i r l A I v L N A — j - o i o x o i i ue ia tarae.—¿epliemuie -o de VJi'¿. 
H A B A N E R A S D E T E L O N A D E N T R O ^ i ^ f * 
La f^pde de a ver. 
i ué muy animaua en el Malecón. 
Lo fué tambiín eu la Legación ilel 
L'ruguay ecn motivo de ser día, de re-
cibo de los amables señorea de Fqsálbá. 
Y así en casa de muchas Mercede-s 
que celebraban su santo. 
Entre tantas, la señora de Eloy 
ífer t ínez, la bella tuanto elegante da-
ma Mercedes Moutalvo, cuya casa de 
verano en el pintoresco Buena Vista 
estuvo toda la tarde visitada por gran 
número de sus amistades de la socie-
dad luibanera. • 
Recibió la señora Mentalvo de Mar-
tínez las mejores y más halagüeñas 
muestras de afecto y de simpatía. 
Y hablemos del paseo. 
Paseo de los martes que es siempre 
una de las alegrías de estos veranos ha-
baneros. 
Estuvo muy concurrido. 
Solo que con la.s obras del alcantari-
llado y pavimentación que vienen rea-
lizándose per aquella parte de la ciu-
dad dificultábase el tránsito de carrua-
jes obligando a éstos, en muchos tra,-
yectos del paseo, a una lenta y posada 
marcha. 
La Banda del Cuartel General, des-
de la rotonda del Malecón, llenó un be-
llo programa entre el cual figuraba 
una benita selección de El encanto de 
un vals, la preciosa opereta que no tar-
daremos mucho en oír nuevamente a 
la Compañía de Esperan/a Iris. 
Volverá el viernes, que es también 
tarde de moda, la alegría del Malecón. 
¿Cómo no desear esos viernes del 
más bello paseo de la ciudad par las 
múltiples alicientes que ofrecen? 
Más de ayer. 
Un bautizo que fué una fiesta. 
Angelical niño, hijo de los simpáti-
cos espesos Dolores Ivosquín y Jesús 
Valdés Alamo, que recibió en la pila 
•bautismal de la parroquia del Angel 
las redentoras aguas. 
Se le puso por nombre Angel Jesús i 
y fueron sus padrinos la respetable se-
'ñora Ana Armeuteros viuda de Res-
quín y un compañero de casa, de los 
más antiguos y más queridos del DIA-
RIO, Carlos Rcsquín y Armenteros. 
Era el santo, a su vez, de una pr i -
ma del nuevo iristianito, de la gentil y 
gracic'ja Mercedes María R o q u í n , y 
con tal motivo reinó eu aquella casa, j n 
la reunión de familiares c íntimos, la 
'alegría más eompleta. 
E l día fué de fiesta. 
Fiesta animada, divertidísima, que 
por la noche culminó en baile para 
.prolongarse hasta hora avanzada. 
Nada faltó. 
Hubo para obsequio de los concu-
rrentes un delicado y espléndido 
buffet, que sirvió la repostería de FJl 
L i r io Cubano, flamante casa abierta 
en la calle de Xeptuno con todo géne-
ro de adelantos y con todos los detalles 
del mejor gusto. 
Felicitaciones reciba Mercedes Ma-
ría y lleguen también, para los padres 
'y padrinos de Angel Jesús, muy cum-
plidas y muy afectuosas. 
/Un huésped ilustre. 
Trátase del doctor Flurestán Agui-
jar, el dentista del Rey de España, 
que llegó anoche de los Estados Uni-
dos después de haber asistido a los 
'Congresos Odontológicos que acaban 
de celebrarse en Stokolmo y Washing-
ton. 
Viene el doctor Aguilar con objeto 
'de concurrir al congreso de igual clase 
que ha de reunirse en la Habana. 
Pero es muy anticipada su visita. 
Como que no ha de inaugurarse 
aquél dentro de dos meses. 
Es cubano el doctor Aguilar. 
Desempeña la cátedra de Odontolo-
gía en la Universidad Central de Ma-
dr id y tiene a su -cargo la dirección 
de la más caracterizada revista dental 
que se publica en España. 
Para festejar su presencia on la Ha-
bana prepara nuestra Sociedad Dental 
un banquet-e en Inglaterra que ha de 
celebrarse próximamente. 
También será objeto el doctor Agui-
lar de otros homenajes. 
Uno de éstos, y de los más honrosos 
y más lisonjeros, una sesión sole7nne en 
Ha Universidad Nacional. 
¡ Sea lo más grata posible la estan-
cia entre nosotros del ilustre profe-
sor! 
Acabo de recibirlo. 
Es el cuaderno de Cuba y Méjico, 
semanario muy ameno, muy interesan-
te, que por momentos va obteniendo 
mayor aceptación. 
La crónica -jue firma Fierre Louiis, 
está llena de nota? elegantes. 
Y , además, bien informada. 
He leído eu*Cuba y Méjico unas bo-
nitas y fáciles rimas de Eduardo Alon-
so, el simpático Amadís, de E l Mundo, 
cuyo retrato aparece en compañía tic 
les verses. 
Y, como nota de palpitante actuali-
dad, el artículo sobre el doctor García 
Rijo escrito por Alberto Ruiz. 
Ofrece de número en número Cuba 
y Méjico selecta y varia la lectura. 
Su prosperidad está asegurada. 
* • 
De temporada. 
E l general Monteagudo con su dis-
tinguida familia acaba de trasladarse 
a Arroyo Apolo, a Santa Amalla, la 
hermosa posesión d d señor Miguel A l -
varado. 
Va el Jefe de las Fuerzas Armadas 
en busca de necesaria quietud para sus 
males. 
¡ Ojalá pueda anunciarse pronto su 
total restablecimiento! 
De una zarzuela. 
A l igual que de La Casita Criolla 
y de otras coritas del repertorio de ia 
temporada última de Regino López ha 
aparecido un nuevo danzón. 
Está sacado de La Jntervención Cu-
bana, de los números más bonitos de 
esta zarzuela, tan aplaudida en las no-
ches del Nacionál. 
Ha sido editado por la acreditada 
ca«a de Anselmo López. 
Danzón precioso. 
Una enhorabuena. 
Es para una joven señora, para 
Edelmira Azpiazo de Montero, hija 
amantísima del popular presidente del 
Ayuntamiento de la Habana. 
Ha entrado la señora Azpiazo de 
Montero en franco período de mejoría 
después de haber sufrido en la Clínica 
de San Rafael, de manes del doctor 
Pereda, una operación delicadísima. 
Operación que le fué practicada por 
tan notable cirujano con suma habili-
dad. 
Como dice muy bien un colega, los 
cuidados de que ha sido objeto la se-
ñora Azpiazo de Montero, y la asisten-
cia continua que le ha prodigado el 
doctor Pereda, le han hecho recobrar 
en corto intervalo de tiempo su salud 
perdida. 
Noticia que servirá de agrado y pla-
cer a sus muchas amistades. 
'• 
* * 
que vuelven. # 
E l vapor Sar&oga, iué arribó a 
puerto en la mañana de íioy, trajo un 
pasaje muy numeroso. 
Todo de gente conocida. 
E l joven Carlos Cabello y su bella 
señora, perteneciente a la distinguidn 
familia de Lugo, de Puerto Rico, de 
cuyas bodas hablaban las crónicas re-
cientemente. 
Los simpáticos esposos Chon Tejera 
y Alfonso Forcade, secretario de la L i -
gación de Cuba en Chile, y Conchita 
de la Torre y Eduardo Morales, te-
niente del Cuerpo de Policía. 
Y otro matrimonio joven y simpáti-
co, Rosa Giraud y Pablo Curbelo, con 
su angelical hijo. 
El señor Eduardo Steinhoffer con 
su distinguida familia. 
Y los señores Luis V. Place, Eduar-
do G. Abreu, Arturo De Beón, Ernes-
to Peña, Francisco Díaz Garagoitia y 
el doctor Alfredo Vila con su distin-
guida esposa. 
Mi saludo de bienvenida. 
Esta noche. 
Miércoles blanco del Nacional, pr i -
mero de la temporada do Santos y Ar-
tigas, con el estreno de E l secreto de 
un chauffeur, película sensacional que 
va en segunda tanda. 
La retreta en el Parque de Medina 
por la Banda Municipal. 
Y la función inaugural del Oran 
Guignol Español en Payret. 
Novedad teatral de la noche. 
ENRÍQUE F O N T A N I L L S . 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A R J T E S " G O W T I W E W T A L " 
| l9nfLegfal t lEsta"tánea- L * mejor de todas. Conserva el cabello en eu brl-
& ^ o ^ ? I 5 i J í t ^ H t : en 61 D 6 P ^ ¡ t o General, á 52-50 el Eetuche. 
COMPLACIENTE. OBISPO 119. TELEFONO V^ST* 
UNICO REPRESENTANTE: RAMON SANCHEZ. 
J094 l-Sep. 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
U MEJOR í MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 




Lugar delicioso preferido por la sociedad ha-
banera durante la temporada de verano; y por 
los recien casados para pasar la L U N A de M I E L . 
Para informes, precios etc., escríbase á la 
Administración del Hotel. 
E L GRAN GUIGNOL 
E N P A Y R E T 
Visto el ensayo afortunadísimo que en 
Albisu efectuóse, al ofrecérsenos *"La 
muerta" y "Locura fatal," el Grand Guig-
nol Español, buscando mayor espacio pa-
ra sus h a z a ñ a s . . . resurgirá hoy en Pay-
ret. 
Pero no como en aquel ensayo le co-
nocimos; sino, a toda gala, con pleno apa-
rato, tal como en París se viene exhibien-
do desde hace ya doce a ñ o s . . . 
La Empresa Battemberg se ha propues-
to presentarnos este espectáculo con la 
más absoluta propiedad. 
Para ello comenzó por decidir que se le 
pintase una nueva y sumamente ar t í s t ica 
embocadura, acoplándola después una se-
rie de decorados ad hoc, entre los cuales 
t ranscurr i rán las escenas como en la vi-
da misma. . . 
Y así admiraremos todo un repertorio 
de sensacionales obras, a cual más extra-
ña, que en la sola sucesión de un acto gra-
barán en nuestra mente las más intensas 
emociones de arte. 
Estos dramas—rápidos, violentos, fulmí-
neos—no deben ser presenciados (y la Em-
presa así lo advierte) por aquellas per-
sonas incapaces de resistir extremas sen-
saciones . . . 
Tanto más, cuanto que el espectáculo 
ha de revestirse de ese tono semilúgubre 
característ ico del Grand Guignol parisino. 
Vamos a ir, pues, ante una escénica má-
quina de dramatúrg ica electricidad, cuyos 
efectos hemos de sentir, con más o menos 
frisson, cuantos de su funcionamiento sea-
mos espectadores... 
E l programa inaugural es ya por sí su-
ñcientemente emocionante. 
A las ocho y cuarto en punto—después 
de la consiguiente sinfonía y de los estre-
nos de las dos bellas películas "La caja 
loca" y "E l viejo minero"—presen ta ráse 
el Grand Guignol Español con la apara-
tosísima tragedia en un acto "Terrible 
experimento," obra para la que se ha pin-
tado un magnífico decorado y adquirido, 
en la Casa de Borbolla, un lujoso mobi-
liario. 
A las nueve y media en punto—después 
del estreno cinematográfico de "La reina 
de la belleza"—se celebrará el crispador 
estreno de "La tenaza," espeluznante dra-
ma campesino. 
El protagonista de ambas producciones 
lo encarnará el aplaudidísimo Luis Blan-
ca, que será secundado por Enriqueta Sie-
rra, Lis Abrines, Pilar Fernández , Eloísa 
Jiménez Lera, Soriano Viosca, Torrent, 
Calvó y Buendía. 
Soriano en "La tenaza," a juzgar por los 
ensayos que le he visto, obtendrá un ^ran 
triunfo personal: uno más que añadi r a 
la ya larga serie que obtuvo. 
Los precios para cada tanda—sinfonía, 
películas y Grand Guignol—serán a base 
del ínfimo precio de 30 centavos la lune-
ta. . . " 
—El viernes, cstrono de "Lui" ("El">, 
intensísimo drama de . Oscar Meteuier. 
—El martes próximo, estreno de ' 'El 
hombre que vió al diablo," magistral tra-
gedia francesa, adaptación libre de la oue 
con el mismo título escribiera Gastón Le-
roux, por Miguel de Zárraga. 
—En preparación: "La másca ra trági-
ca," "E l consejo del viejo," "La Virgen del 
Mar" y "E l cuarto número 6." 
Y ahora el público—soberano juez—fa-
llará en definitiva si se acepta o no este 
Grand Guignol, nuevo en la Habana, que 
de Europa nos trae ráfagas de emoción 
y de a r t e . . . • • • 
ECOS 
Santos y Artigas estrenaron anochej .en 
el Gran Teatro Nacional, una de las más 
hermosas y más terriblemente sugestivas 
producciones de la moderna cinematogra-
fía: "La suprema atracción o la plata-
forma de la muerte." 
No cabe más novedad ni más arte en 
una película. 
Con ra^ón obtuvo un exitazo 
Hoy se repite en primera tanda—a las 
ocho—seguida de "La confidente," otra 
a t rayent ís ima creación. ( 
En segunda tanda, "Modas en P a r í s " y 
"El secreto de un chauffeur." 
Todo ello con un aliciente insuperable: 
es miércoles bianco. 
Lo cunl quiere decir que la Habana ele-
gante tendrá esta noche una muy lucida 
representación de sus bellezas en el Na-
cional . . . 
Santos y Artigas bien se lo merecen. 
—Mañana, por efectuarse un banquete 
en el teatro, no habrá velada cinemato-
gráfica. 
—Pronto: "Pasiones y delitos" y "La 
heroica Nelly." 
En el s impático Teatro Casino se estre-
nó anoche "El estuche de moner ías ," dell-
| cada comedia lírica de López Marín y Val-
! verde. ' . . 
Su éxito fué tan entusiasta como uná-
I nime. - * 
Con razón observa Amadís que la obra 
' es, en verdad, extraordinariamente gra-
ciosa. 
De corte fino, ello no es óbice para que 
abunde en situaciones de gran fuerza có-
mica, que incitan a reir con risa bullicio-
sa. y franca. 
"El estuche de moner ías" obtuvo ad-
mirable interpretación, que fué comenta-
da por el auditorio con resonantes aplau-
sos. 
Pilar Bermúdez supo cautivarnos con 
i una Adriana gentil, .insinuante, deliciosa 
de coquetería. L ^ n a de graqia. resplan-
deciente de alegría comunicativa, alar-
deando de extraordinaria vivacidad escé-
; nica, puso la Bermúdez al servicio del per-
j sonaje de su empeño las primorosas con-
diciones de actriz que posee. Para ella 
; fueron los homenajes más señalados del 
i público, que la llamó repetidas veces al 
prescenio. 
Agudín hizo un tío sencillamente magis-
t ra l : plausible y aplaudidísimo. 
Palomera agregó un triunfo más a los 
múltiples que ya tenía conquistados, y 1?. 
Serrita escuchó celebraciones muy justi-
cieras. 
La presentación de "El estuche de mo-
ner í a s" nada ha dejado que desear des-
de el punto de vista decorativo. 
Item más: muy elegantes las tiples; 
muy elegantes y muy guapas. 
Si no mienten los lisonjeros pronósti-
cos de anoche, hay estuche y monerías 
para rato en el antiguo Actualidades, que 
es- el teatro de la buena sombra. . . 
—Hoy: "Los martes de las de Gómez" 
y "El estuche de iponerías." 
— E l viernes, "E l chico de la doncella." 
—Pronto, "Polvorilla." 
Turín, el lindo coliseo de la calle de 
San Rafael, va viento en popa. 
Sus finas y divertidas comedias y la 
proyección de las más modernas cintas 
cinematográficas hacen que este Salón se 
vea cada día más concurrido por un dis-
tinguido público que calurosamente aplau-
do el trabajo de la Compañía que eu el 
mismo actúa, y en la cual sobresale, co-
mo estrella de primera magnitud, la be-
lla y simpática Conchita Perdomo, que se 
ha revelado una actriz de extraordinarios 
méri tos . 
—Hoy: "Volver a este mundo" y "El 
baile de cabezas." 
w 
En Mart í : "Se salvó el bruja." "Una 
noche sensacional" y "El irresistible." 
—Pronto, "El se,rillanlto." 
Norma: "10,000 dollars a la vencedora," 
"La te lemecánica" y "El canciller negro." 
De Santos y Artigas. 
—Mañana, "La mujer del falsario." 
« 
Benavente ha escrito de la opereta vie-
nesa: 
Ella representa, en su género, la reac-
ción idealista. Su gracia es inocentona, 
sus chistes infantiles, su literatura de no-
vela sentimental a la moda del año 30; 
pero todo es dulce, amable, de una fanta-
sía sin perversión, como sueño de niña 
casadera. Los dúos de amor terminan con 
besos en tiempo de vals y en el r i tmo del 
vals se espiritualizan. Los hombres son 
galantes y las mujeres coquetas. Nadie se 
insulta ni salen a relucir las navajas. Las 
aldeanas visten de raso y ofrecen flores. 
Los militares son como príncipes de cro-
mo. . . 
Todo es lindo, lindo. ¿Pondremos a la 
finura el reparo de cursi? De ningún mo-
do. Más vale, que nuestras cocineras apren-
dan estas finuras de las operetas vienesas 
qne no nuestras señori tas aquellas ordina-
rieces del género chico, tan lamentable 
y tan lamentado en tantas ocasiones. 
Y perdonen los casticistas... 
C. de la H. 
PARA HOY 
Nacional. -Cine. 
Payret.—"Terrible experimento." "La te-
naza." 
Albisu.—(No hay función.) 
Casino.—"Los martes de las de Gómez." 
"E l estuche de monerías ." 
Gran Teatro del Politeama.— (No se ha 
recibido el programa.) 
Mar t í—"Se salvó el bruja." "Una no-
che sensacional." "El irresistible." 
Turín.—"Volver a este mundo." "El bai-
le de cabezas." 
Molino Rojo.—"El atrevido Pepín." "Va-
ya una noche." 
Alhambra.—"No hubo tales alzados." 
"La reina de la canela" 
Norma.—Cine. 
Apolo.—Cine. 
Fedora.—Cine y zarzuelas. 
C O N C I E R T O 
De las piezas que ejecutará la Banda Mu-
nicipal en la vnoche de hoy, miércoles 
25, en el Parque de Medina de 8 a 10: 
1. —Marcha "Vito ," Lope. 
2. —Obertura "Marta," Flotow. 
3. —Marcha "Oriental," Javaloyes. 
4. —Selección de la ópera "Rlgoletto," 
Verdi. 
5. —Valses "Lluvia de Céfiro," Hall . 
6. —Two Step, "Dlxie Blozoms," Lampe. 
7. —Danzón "La Casita Criolla," Torroe-
lla-Ceballos. 
G. M. Tomás, 
Director. 
IGLESIA DE LA MERCED 
Desde el día 14 del actual al 24, la Iglo-
Bia de te Merced ha estado celebrando 
solemne novenario a la Ti tular . n o t a -
rlo que todo él fué una constante demos-
tración de lo mucho que en nuestra ciu-
dad se ama a María Inmaculada bajo el 
título de Nuestra Señora de las M e r c h e . , 
y de lo mucho que se quiere a los Paulen, 
por su v lnud y ciencia. 
El novenario fué doble. Por la maña-
na, a las ocho, se cantó diariamente la 
Misa por el Coro de la Comunidad, del que 
forman parte cantantes de gran m e n t ó 
algunos como el P. Isurnaga, Canellas y 
Lorente, bien conocidos. 
Por la noche, a las siete y media, ade 
más del rezo de la novena, se pronuncia- l 
ron elocuentes y sapient ís imos discursos. 
TpddB los oradores desarrollaron bien 
sus respectivos temas ante un auditorio] 
numerosísimo. 
Tndófl los días terminaron estos cultos 
(potándose las Letanías y la Salve de Es- | 
liiva García y otros conocidos autores. 
El 03 60 hubo sermón, pero se interpre-
taron a gran orquesta la Salve de Calvo 
y Puig y las Letanías de Cosme de Be-
nito. 
El 24, día de la Merced, muy de mañana, 
nos encaminamos al suntuoso templo. 
.Mientras los fieles confiesan sus culpas, 
0 le preparan parr el acto solemne do re-
cibir al Señor, nosotros recorremos la Igle-
sia admirando sus vastas proporciones que 
llegan a tres mil metros cuadrados, ñus 
preciosos artesonados, sus bellos altares 
con imágenes nuevas o restauradas, el 
magnífico dorado de las puertas de la ca-
pilla del Sagrario, etc. 
Quien no haya visitado el templo de la 
Merced en seis meses, hoy no lo conoce-
ría; ha sido todo restaurado. 
El P. Doroteo Gómez, Superior de la 
Misión ha realizado una obra estupenda 
de res tauración, dando pruebas no solo do 
su gran cultura art íst ica, sino de su gran 
celo por la casa del Señor. 
Pronto es ta rá montado el nuevo órgano, 
que hasta s imulará la voz humana. 
Luego de estas obras sabemos que se-
guirán las del convento. 
El tiempo vuela y al dar las siete em-
pieza el P. Salazar la Misa de comunión 
-general, distribuyendo el Manjar Eucarís-
tico durante tres cuartos de hora. 
Mientras los fieles reciben al Señor, el 
coro canta en su loor Inspirados motetes. 
A las ocho y media la Iglesia está por 
completo llena, pudléndo afirmarse que ha-
bía más de dos mil personas, causándonos 
sumo placer el ver a muchas con muletas 
a su lado y con velas encendidas, lo cual 
nos indicaba que había alcanzado gracia 
y merced de la que es Madre de las Mer-
cedes. 
El altar mayor luce espléndido, habien-
do demostrado el P. Izurrlaga, prefecto del 
templo gran gusto art ís t ico. 
A las nueve menos cuarto hace su en-
trada el Prelado Diocesano, siendo reci-
bido por la Comunidad, mientras la or 
questa Interpreta una gran marcha. 
Oficia en la Misa solemne el P. Urlen; 
de diácono el P. Roqueta y de subdlácono 
el P. Lorente. 
Actuó con gran acierto de maestro de 
ceremonias el P. Ibáñez. 
En el coro una capilla de música, for-
mada por 12 cantantes, entre los que ano-
tamos a Calvo, Ponsoda, Masaga, García, 
Isurrlaga, Gil, Roch y Pérez y por veinte 
Instrumentistas, interpreta la Misa Pon-
tificial de Perosi, el Ave María de Amaros 
y al final el "Adiós" de Aldega. 
Además, el director señor Saurí, cantó 
el Pulcra est de un modo Insuperable. 
La ejecución resultó bri l lantísima. 
La concurrencia salló altamente compla-
cida de la labor musical del maestro Sau-
rí y acompañantes . 
Vaya nuestra felicitación. 
E l panegírico, o más bien, la expl lca^ón 
del tí tulo de las Mercedes, estuvo a carga 
del P. Gómez, Superior de la Misión, ha-
ciéndolo brillantemente, dando pruebas de 
su saber histórico, filosófico y teológico. 
Explica cómo los diversos títulos de la 
Caridad, Covadonga, del Rosarlo, del Pi-
lar, etc., son otras tantas mercedes otor-
gadas por María Sant ís ima a la humani-
dad o a una nación o pueblo determinado 
y que por lo mismo todas las advocado-
1 nes se reunían bajo el Título de Nuestra 
Señora de las Mercedes. 
Por espado de media hora estuvo diser-
tando el P. Doroteo, agradando sobre ma-
nera a los oyentes, muchos de los cuales, 
terminada la fiesta pasaron a felicitarle 
por su hermosa oración. 
También merece toda la Comunidad la 
enhorabuena y las señori tas Mercedes, Pe-
pilla y Concha Duquesne, que ejercen el 
cargo de Camareras con gran celo y cons-
tancia. 
Terminado el acto religioso el señor 
Obispo, el Ldo. señor Martínez Castella-
no y el cronista, disfrutamos del almuer-
zo de los PP. Paúles, almuerzo sabrosí-
simo en cuanto a su condimentación y más 
sabroso por la amigable conversación de 
la cult ísima Comunidad. A nosotros nos 
correspondió charlar amigablemente con 
los PP. Lorente y Roqueta, jóvenes mi-
sioneros de quienes el cronista tiene gra-
tos recuerdos. 
Vaya nuestra gratitud a todos y espe-
cialmente al P. Superior, por las deferen-
cias que han tenido para con 
UN CATOLICO. 
S095 l-Seo. 
f.1' - >&i L A E S T R E L L A D E C O L O N 
G A L I A N O 3 7 E S O - A V I R T U D E S 
F A B R I C A Y A L M A C E N D E M U E B L E S 
E S T A es la casa que más se distingue por la buena construc-
ción y elegancia de sus muebles.—Especialidad en juegos de 
cuarto y comedor, modelos modernos, y sillería fina para 
comedor, recibidores y salas, modelos caprichosos. — — — 
P R L C I G S MODICOS.—Compre Vd. en esta casa y quedará 
bien servido por poco dinero. — — — — — — — 
C h i c P a r i s i é n 
Conocida por las damas elegantes de 
nuestra sociedad, es el "Chic Parisién", 
In teresant ís ima revista de modas, que en-
tre otras varias, tales como "La Mode Pa-
risienne," "Revue Parislenne," Album de 
Blouses" y "Espejo de la Moda"; ocupa lu-
gar preferente en la mente de la parisien-
se elegante, para selecionar sus trajes de 
paseo, carreras, bodas, banquetes, visitas 
etc., a la última moda. 
El últ imo número del "Chic Parisién", 
170, desper ta rá gran Interés entre las da-
mas por las soberbias y a la vez sencillos 
'modelos de verano que comprende. 
Hemos tenido la oportunidad de verle 
en la librería "Roma", Obispo 63, de nues-
tro amigo el señor Pedro Carbón, amable 
y atento propietario de dicho elegante 
establecimiento. 
L i b r o s d e T e x t o 
a precios muy económicos rip 
"Librería Nueva," de Jorge \ \ Z ^ e* 1» 
nes, frente al Teatro deg MarTf ^ Dr*lí 
número 255. n i ' -^Parta^ 
Gramática de la Real A o * ^ • 
guez Garda, Sa^vá, Sanmartí & ^ 
Rdno, Toro y Gómez, Benct Ben ^ ^ 
daño, etc., etc. Uel10. Avea. 
Literatura de Oumallé Gil A 
Arpa y López, Revilla, Goub'pn Zárat* 
lez Blanco, Fitzmaurice-Kelh \ , C'. G o ^ 
cétera, etc. J' *Merimée, 
Retórica y poética de Arna v T ^ 
y Vehí. Gil y Angulo, etc etc Pe2' 
Ari tmética y Algebra, de RUhm 
Picatoste, Leysenno. Bruño CarV ^ 
tazar, Vallín y Bustillo, W e ñ t w n í ^ Cor-
Velntejoux, etc., etc. entwonh, ROVo> 
Geometría y Trigonometría de UnK, 
Díaz, Picatoste, Cardín. Cortázar v „10 ^ 
Bustillo, Ortega, Bouché v r w V y 
Bertrand, Bowser. H. Bos, Bruño !f0US6¿. 
Historia Natural de Langlebert ^ ; etc-
se. Caustier. Bruño. Ribera v r L elafo8-
lívar y Calderón, Odón de Buen A ' I ' BO" 
etc., etc. • APPleton, 
Física de Ganot, Langlebert GleiK» 
pleton, Marcolain. Nelson, Fe'liú i? ' ^ 
Química de Langlebert, Bermeio x , ^ 
cus, Youmans, Rubio y Díaz V i t t ^ i 6<11• 
liú, Marcolain, etc., etc. t0rio' 
Lengua inglesa de Winton, Roberfe 
Simonne, Cortina, Ahn, Vinsut pafJ 0n« 
la, Berlitz, Baralt, etc., etc. Pa!e^ue. 
Lengua Francesa de Simonne r ^ , 
Berlitz, Ahn, Chantreau, Allend¿rff n?> 
Sauer, etc., etc. 
7-1. 
A M Ü I I C I O S VArST 
D Í E Í T E í T 
POSTIZOS 
DE TODOS LOS SISTEMAS 
D I f C l I T C a DE PUENTE EN SU! I C i l I C l l DIVERSAS FORMAS 
SE CONSTRUYEN A TODA 
PERFECCION EN E L LA-
BORATORIO DENTAL DEL 
D R . T A B O A D E L A 
Sus precios especiales, ahora esta-
blccidos, facilitarán el arregio de la 
boca á cuantos lo necesiten, aunque 
no sean ricos. 
Consultas de 8 á 4. Tel. A 7619 
S . M I G U E L 6 6 , 
Esquina á S. NICOLAS 
10623 26-14 Sep. 
A LOS PADRES PRUDENTES 
Y CONCIENZUDOS 
Ofrecemos un colegio situado en lo me-
jor de Boston, donde se habla el mejor in« 
glés. Se toman especial Interés en ense. 
ñarles buenos modales, moral y educación 
a su hijo. Precio: $100 al mes, o sea 11,200 
al año por los doce meses. 
Este colegio les vale el dinero a loi 
dres que buscan un colegio de esta claM 
para sus hijos. 
Mr. Beers, Cuba 37, altos, Habana. 
C 3255 4t-23 
¿25 
CASTRO-LOPei 
l É É i l p 
Afumado 
EA PLANTE. 
DE VENTA EHUFÁBRIW 
MANRIQUE Y 5 -
H A B A N A 
C 2997 
- Bao _ „ rvPER 
3264 alt. 3-25 
Ca casa (k Bakiraondey Ca. 
Es la que vende a precios de verdadera economía y con garantía REÍ. 
LOJBS de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pul si ras j cnanto en JOYERIA se desee. 
En mnebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, haj 
UD como)etc surtido. 
B E R M A Z A 1 6 Y O B R A R I A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
í BJ Pelo .V-KT«» r Jaic&a Caive.) 
, Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven al 
j cabello cano su color primitivo con el 
I brillo y í u a v i d a l de . la .iuventud. No t'fl» 
| el cutis, pues s# aplica como cualquier 
! aceite perfmnailo. Kn D r o g u c í a s y Bo-
1 ticas. Depós i tos : Sarrá. Johnson. Taque-
j chel v Americana 
101S6 . . . . 26_30 
COMPETENTE A LA MODERNA "* . j 
TO DEPENDIENTE EN TEJIDOS. • ' 
FORMS P. V. VILAia.ÑO, OBRABA 
MERO r, i . n i s í 
Calle Vn*eo. . 
rI>l*fono r - " «i 
30 baf.os Púb"0.0/- $;.í« 
30 reservado?, a , ! „ . 
en Abierto. * 
ros. ?- uw-




tu G. PDMARIEGA 
A B O G A D O 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 á 4 
Estudio: Prado núm. 123, prmci 
pal, de.ocha. Teléfono A 1221. Apar 
tado 990. p 3. 
QOCTDI SÍLVEZ m}\ 
NEREO. - SIFILIS ^ 
QUEBRADURAS. ^ 
Consultas de V - ^ J ™ 
49 HABANA 49-
3118 
